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ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺔﻴﻔﻴآ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﺚﺤﺒﻟا اﺬه ﻂﻠﺴﻳ ةﻮﻋﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ بﺮﻋ ﺔّﻴﻣأ ﻊﻣ ،ﻦﻳﺮﺻﺎﻌﻤﻟاو ءﺎﻣﺪﻘﻟا بﺮﻌﻟا ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﺋﺎﺴﻟا رﺎﻴﺘﻟا 
 ﺔﻴﺑﺮﻋ تﺎﻴﺑدأ ﻲﻓ رﻮﺼﺘﻟا اﺬه ﺲﻳﺮﻜﺗ ﻲﻓ ﻚﻟذ رودو ،ﻢﻬﺛﺎﺤﺑأ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ بﺮﻌﻟا ﺔّﻴﻣﺄﺑ ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻟا ءﻻﺆه دﺎﻘﺘﻋا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺮﻬﻈﻴﻟ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
ﻌﻤﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺮﻃﻷا ﻦﻴﺑ ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا ﻊﺿاﻮﻣ ﺎﻨﻴﺒﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻋ ﺮﻴﻏو ﻪﻧوﺮﻳ ﺎﻤﻟ ﻢﻬﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تاﺮﻴﺴﻔﺘﻟاو ،ثﺎﺤﺑﻷا ﻚﻠﺗ ءاﺮﺟإ ﻲﻓ ةﺪﻤﺘ
 ﺚﺤﺒﻟا مﻮﻘﻳ ،ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو ،ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ اﺬه ،ثﺎﺤﺑﻷا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا تﻻﺎﻜﺷﻹا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪآ ،بﺮﻌﻟا ﺪﻨﻋ ﻪﻧوﺪﺠﻳو
نﻮﻜﺘﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻞّهأ ،يﻮﻐﻟ ﻰﻨﻏ ﻦﻣ ةﻮﻋﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ بﺮﻋ ﺪﻨﻋ نﺎآ ﺎﻣ نﺎﻴﺒﺘﺑ ،ﺔﻴﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔﻳارﺪﻟا زﺰﻌﺗ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻤﺘﺴﺑإ ةادأ ﺎﻤﻴﻓ ﺲﻴﻟ 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻬﺗﺎﻴﺣ ﻞﻳوﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ًﺎﻀﻳأ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓ ءاﺮﺤﺼﻟا ﻲﻓ ةﺎﻴﺤﻟا تاروﺮﻀﺑو ﺔﻌﻴﺒﻄﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳءاﻮﺳ ٍﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟاو . 
ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا :ّﻴﻣأ ،ةﻮﻋﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ بﺮﻋﺔﻟﺎﻬﺟ ،ﺔﺟاﺬﺳ ،ةواﺪﺑ ،ﺔهاﺪﺑ ،ﻞﻘﻋ ،ﺔ .  
 
ABSTRACT  
This study sheds light on the way the prevailing trend of past and contemporary Arab researchers has 
dealt with Arabs before Islam. The aim is to show the impact of these researchers’preconceptions on their 
research studies and on consolidating a widely accepted conception of Arabs. This conception is based on 
the assumption that Arabs before Isalm were capable neither of producing thought nor of engaging in any 
philosophical abstraction. Our study, therefore, aims, to show the contradictions between the theoretical 
frameworks utilized by these researchers when conductiong their studies, and their explanations for what 
they discover and find about Arabs. Moreover our study endeavors to demonstrate not only the richness 
of the Arabic language and its subsequent capacity to serve as an epistemological tool capable of 
describing the early Arabs’ understanding of nature and of the necessary survival skills for life in the 
desert, but also their ability to accurately interpretr their social and cultural life.  
Keywords: Arabs before Islam, Illitracy, Reason, Intuition, Nomadism, Naivety, Ignorance.  
 
RESUMEN 
Este estudio arroja luz sobre el método con el que la tendencia imperante entre los investigadores 
arabistas, tanto en el pasado como en la actualidad, se ha ocupado del estudio de los árabes antes del 
Islam. El propósito es mostrar el impacto de las ideas preconcebidas de estos investigadores en el 
resultado de sus estudios y en la consolidación de una concepción de los árabes prevalente en varias 
investigaciones que afirman que estos no eran capaces de producir pensamiento ni generar 
abstracciones filosóficas. Este estudio aspira, por un lado, a mostrar las contradicciones entre los 
marcos teóricos utilizados por estos investigadores a la hora de realizar sus estudios y las 
explicaciones proporcionadas con respecto a sus descubrimientos y hallazgos sobre los árabes como 
signo de la problemática que subyace en dichos estudios; por otro lado, procura demostrar la riqueza 
del árabe como lengua y su subsiguiente habilidad para emerger como herramienta epistemológica 
capaz de explicar su concepción de la naturaleza y las necesidades de la vida en el desierto, así como 
su interprtación de la vida social y cultural. 
Palabras clave: árabes antes del Islam, analfabetimo, razón, intuición, nomadismo, ingenuidad, ignorancia. 
 
.1ﺔﻣﺪﻘﻣ، .2 ﺔّﻴﻣﻷا-ﻪﺘﻴﺨﻳرﺎﺗو ﻒﻗﻮﻤﻟا ﻞﻴﺻﺄﺗ ،  2.1بﺮﻌﻟا ﺔّﻴﻣأو ﻦﻳوﺪﺘﻟا ﺮﺼﻋ ، 2.2نﺁﺮﻘﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗو ﺔّﻴﻣﻷا ، 2.3 ﺲﺟﺎهو ﺔّﻴﻣﻷا
ةﻮﻋﺪﻟا ، 3بﺮﻌﻟا ﺔّﻴﻣﻷ ﻞﻴﺻﺄﺘﻟا ءﺎﻘﺷ،3.1كاردﻹا رﻮﺼﻗو بﺮﻌﻟا ﺔﻴﺗﺎﻤﻏاﺮﺑ ،  3.2كاردﻹا ﻰﻨﻏو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺔﻳدﺎﻣ ، 3.3 يوﺪﺒﻟا ﺔﻳﻮﻔﻋ
ﻲﻓﺮﻌﻤﻟا ﻪﻣﺎﻈﻧو ، 3.4بﺮﻌﻟا ﺪﻨﻋ ﺮﻌﺸﻟا مﺎﻈﻧ، 3.5بﺮﻌﻟا ﺪﻨﻋ ﺮﻌﺸﻟا ﺪﻘﻧ ، .4بﺮﻌﻟا ﺔﻟﺎﻬﺠﻟ ﻞﻴﺻﺄﺘﻟا ءﺎﻘﺷ ، .5 ﺔﻤﺗﺎﺧ 
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ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻊ اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻊ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة 
ﺑﺤﺜﻬﻢ، ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﺄﻓﻜﺎرهﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻨﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﻢ وﻣﺠﺎﻻت 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ،  .ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﻌﺘﻘﺪاتاﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ وﺟﺪوا ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ 
ﻟﻠﻌﺮب، ﻓﻲ ﺟﺎهﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻦ " أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رأﻳﻬﻢ، وﻣﻔﺎدﻩﻟﻢ ﺗﺒﺪل وﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ،  اﻟﻤﻌﻄﻴﺎتﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖﻓﺈﻧﻪ و
 ، هﻨﺎ،اﻟﻼﻓﺖو .1"ﺎﻧﻬﺎ، وأﺣﻜﺎم ﻟﻐﺘﻬﺎ، وﻧﻈﻢ اﻷﺷﻌﺎر، وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺨﻄﺐﻋﻠﻢ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ وﺗﺒﺎري ﻓﻴﻪ ﺳﻮى ﻋﻠﻢ ﻟﺴ
 ﺘﻰاﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮي اﻟُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻈﻮاهﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب، ﺣ
  ﻓﺄﺧﺮﺟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺸﻌﻮب،اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻬﺠﺮي، ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺒﻌﺾ
وﻻ هﻴﺄ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ "، ﻣﻘﺮرا أن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﺮب ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒاﻟﻘﺎدر
ﻧﺠﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ ُﻳﻘﺤﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﻮار اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ آﻠﺪة اﻟﺜﻘﻔﻲ ﻣﻊ آﺴﺮى أﻧﻮ ﺷﺮوان ﻓﻲ ﺷﺆون آﺬﻟﻚ و، 2"ﺑﻪ
وﺻﻞ اﻷﻣﺮ و .3ﺐ وهﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎرث ﺑﺎﻟﻄ آﺴﺮىاﻟﻄﺐ، ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﻠﺴﺎن آﺴﺮى، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﻐﺮاب
آﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ  "ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺄن ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، أن ، ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺷﻴﻬﻴﻜﻮ،ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ
 ،ﻟﻠﺬهﺎب ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻀﺎد، أي ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ
 ﻣﺘﺘﺒﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻴﺎء ،ﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺮدةوأوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﻓ
4 5" ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﺳﺎﺳﻲ . "اﻧﺼﺮاﻓﻴﻴﻦ"ﻟﻘﺪ آﺎﻧﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻬﻢ . اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺠﺮدة
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وهﺬا ﻻ  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،  ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮةﻧﻔﻲ ﺗﻮﺷﻴﻬﻴﻜﻮ ﻋﻦ ﻋﺮب
ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ آﺘﺎب .  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲاﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦﺾ ﻣﻊ ، ﺑﻞ وﻳﺘﻨﺎﻗ6 ﻓﺤﺴﺐاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻋﻨﺪ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
7 . ، هﻮ ﺑﺎب اﻟﻜﻠﻴﺎت، وﻳﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺼﻼاﻟﺪﻋﻮة
 ﻳﻘﻄﻊ، ﺗﺮى ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺧﻄﺎ "اﻟﺠﺎهﻠﻲ"ﺘﻠﺨﺺ ﺑﻮﺻﻒ ﻋﺼﺮهﻢ ﺑـ إن اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، اﻟﺘﻲ ﺗ
ﻳﺠﺪر اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، هﻨﺎ، أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻌﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﻴﻦ، ﺑﻞ . ﺑﻴﻦ ﻣﺎ آﺎن ﻗﺒﻠﻪ وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ
 .  ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺘﻬﻢأن اﻹﺳﻼم ﻗﻄﻊﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺮد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، أي، وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، 
م ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة، أن اﻹﺳﻼﻳﺮى 
أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﻓﻴﺮى أن اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻩ، ﻣﻦ ﺗﻌّﺮف . ﻗﺒﻠﻪ
 .  واﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎرات ﻧﻤﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮب ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮب، ﻣﺜﻞ اﻹﻏﺮﻳﻖ، وهﻮ اﻟﺮأي اﻟﺸﺎﺋﻊ واﻟﻤﺘﺪاول
ﺧﺘﻼف، ﻓﻬﻮ ﺧﻼف ﺣﻮل ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻدﻋﺎء ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﺟﺪﻳﺪ، أﻣﺎ اﻻ، هﻮ ااﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺮأﻳﻴﻦ
. ﻧﻪ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ، ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ أرﺳﻄﻮ وﻏﻴﺮﻩوﺗﻘﻮل ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻤﻘﺪس، ﻪﻧإﺟﻬﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل  ،وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
، ﺪﻋﻮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮي؛ آﻼهﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻋﺮبﻻاﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ا
 . ﻣﺼﺎدر ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻬﻢوآﻼهﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨ
، ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أي ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻬﻢآﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة، وﻟﻜﻞ ادﻋﺎء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮﺻ
ءت وﻃﺮاﺋﻖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪاوة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻃﺮاﺋﻖ ﺣﻴﺎة ﻻ ﺗﻨﺸﺊ ﻓﻜﺮا وﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺠﺎﺗﻬﻢ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ وﺻﻒ ﺣﻴﺎ
 _____________
 
، ﺑﻴﺮوت، ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲﺎﺑﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ،  اﻟﺠ1
 .88، 1991واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
2 . 01، 1، ج 8691ﺮة، ﻣﺆﺳﺔ اﻟﺤﻠﺒﻲ، ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮآﻴﻞ، اﻟﻘﺎهاﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻮ أﺑ، اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
 .261اﺑﻦ اﺑﻲ أﺻﻴﺒﻌﺔ، ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰار رﺿﺎ، ﺑﻴﺮوت، دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة، ﻣﻦ دون ﺗﺄرﻳﺦ، 3
4 . هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن إﻟﻰ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﻔﺮط واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد ﺑﺬاﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔنﻮ اﻹﻧﺼﺮاﻓﻴ
  911، 7002ﺰوﺗﺴﻮ، ﺗﻮﺷﻴﻬﻴﻜﻮ، اﷲ واﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ﺗﺮﺟﻤﺔ هﻼل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻬﺎد، ﺑﻴﺮوت، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ، إﻳ5 
 :أﻧﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا.  ﺗﺸﻴﺮ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺮط ﻣﺠﺮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب، ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن6
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7 .0002 ﺑﻴﺮوت، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ
 sebarÁ soidutsE ed leuqanA
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أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎهﻴﻦ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف  ﺗﻔﺴﻴﺮات
وﺑﻬﺬا، ﺗﻜﻮن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، . ﻋﻠﻰ دﻻﻻﺗﻪ، ﻓﺄﺗﺖ اﻷﺑﺤﺎث، وآﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر
ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ، ، هﻲ أﺣﺪ ا ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮةاﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ هﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﺮب
، وﺗﻜﻮن هﻲ ﻣﺎ  ﺑﻬﻢاﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ، ﻣﻦ ﻓﻬﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
اﻷﻣّﻴﺔ ﺻﻔﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ رﺳﺦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب، وأآﺪ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن . ﺣﺪد ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث
  .ﻟﺪﻋﻮةﻻزﻣﺔ ﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ا
 أﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺷﻴﻮع اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ، وهﺬا ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ هﺬا،ﻣﻦ هﻨﺎ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
 أي أن ،ﻃﺮاﺋﻖ ﻓﻜﺮﻳﺔﻋﻠﻢ وﻋﻦ اﻟﻌﺮب، ﻟﺘﻜﺸﻔﺖ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم، وﻟﻈﻬﺮ ﻣﺎ آﺎن ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ و
ال ﻳﺸﻜﻞ، أﺣﺪ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﺎ آﺎن  وﻣﺎ ز،اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم، ﺷﻜﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﺴﻠﻂ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻀﻮء ﺗﻨﻘﻴﺒﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة، اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻔﻜﺮ 




ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب، وﻳﻨﻄﺒﻖ ي أﺳﺎس، أﻻ وهﻮ أن اﻟﻌﺮب ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ هﺬا ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﻧﻈﺮ
ﻓﺘﺮاض اﻷﺳﺎس، هﻨﺎ، هﻮ أن اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﻻﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، او ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ
ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮب اﻷرض، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ وﻻ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ، ﺑﻞ هﻢ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ 
ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ . ﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ وﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮهﻢ وﺗﺄﺛﺮهﻢ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﻢ وﺑﻤﺎ ﻳﺪور ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢاﻟﺸﻌﻮب، ﺑﺘ
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻈﻮاهﺮ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮب، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
ارﺗﺒﻂ ﻧﻀﺞ اﻟﻔﻜﺮ واﺗﺴﺎع اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻈﻮاهﺮ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وإذا 
  .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻧﻀﺞ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻜﻮن هﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮب
ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻدﻋﺎء اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺄن ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة أﻣّﻴﻮن، وأن اﻷﻣّﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ 
ﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻇﻬﺎر ﻣﺎ آﺎن ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر اﻷآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻟﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
 .ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻤﺎ هﻮ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ
 
 
  ﺗﺎرﻳﺨﻴﺘﻪاﻟﻤﻮﻗﻒ وﺗﺄﺻﻴﻞ : اﻷﻣّﻴﺔ2. 
 ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ وأﻣّﻴﺔ اﻟﻌﺮب1.2 
 
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وأرﺑﻌﻴﻦ ﺷﺮع ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ " اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺪ ﻋﻨآﻤﺎ ﻳﺮدﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺬهﺒﻲ، 
 ﺑﻤﻜﺔ، وﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، واﻷوزاﻋﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎم، واﺑﻦ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻓﺼﻨﻒ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ
ﺳﺤﺎق إأﺑﻲ ﻋﺮوﺑﺔ وﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة، وﻣﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ، وﺻﻨﻒ اﺑﻦ 
 ﺛﻢ ،ﻳﺴﻴﺮ ﺻﻨﻒ هﺸﻴﻢ واﻟﻠﻴﺚ واﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔوﻗﺖ  اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺮأي، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ - رﺣﻤﻪ اﷲ -اﻟﻤﻐﺎزي، وﺻﻨﻒ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ 
 وأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ واﺑﻦ وهﺐ، وآﺜﺮ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ، ودّوﻧﺖ آﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ وأﻳﺎم اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك
وﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ آﺎن ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﺣﻔﻈﻬﻢ، أو ﻳﺮوون اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﻴﺮ . اﻟّﻨﺎس
 (ﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﻴﻼداﻟﻘ) ﻋﺼﺮًا  هﺠﺮﻳﺔ341اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻳﺮى ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺼﺮ، ﺑﺪءا ﺑﺴﻨﺔ هﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻌﻞ . 8"ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻏﻴﺮ أن ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ، وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ . 9"ﺻﻮرة اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻲ واﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول"ﺗﺤﺪدت ﻓﻴﻪ 
ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ آﺎن ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﺣﻔﻈﻬﻢ "، واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺬهﺒﻲ إﻧﻪ  01ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻤﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وآﺒﺎر ، وﻋﻠﻰ "أو ﻳﺮوون اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ
 - ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺬهﺒﻲ دوﻣﺎ -"اﻟﺤﻔﺎظ، وﻣﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻳﺆرخ ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ 
 .802 ،3002دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﻴﺮوت،  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎءاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ،  8
 .07، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ،  9
01 .05، 8991، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﻘﻞ ﺟﻮرج،   ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ،
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وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮاﺑﻴﺸﻲ، ﻓﺈن اﻟﺮﺳﻢ . 11"(ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﻴﻼد ) هـ021 و 001ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 .  هﺠﺮﻳﺔ341ﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر، وﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﺼﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗ
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺒﺪء ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺗﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺄرﻳﺦ واﺣﺪ ﻣﺤﺪد ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ، 
ﻓـ ﺳﺰآﻴﻦ ﻳﺆرخ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ، ﺑﻞ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﺑﺪء اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺣﺪ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﻳﺮﺟﻊ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﺗﺪوﻳﻦ 21."اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠﺮي"ﺑﻊ ﺑﺎﻟﺮ
أول ﻣﻦ دون اﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ "، ﻣﺤﺪدا أن (ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻴﻼد )اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول
ﺪوﻳﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، وﺣﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﺷﻬﺎب اﻟﺰهﺮي ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺛﻢ آﺜﺮ اﻟﺘ
ﻣﻦ " وُﻳﺮﺟﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﻵﺛﺎر وﺗﺒﻮﻳﺐ اﻷﺧﺒﺎر، إﻟﻰ أواﺧﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻣﺤﺪدا أن أول ،31"ﻓﻠﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ. آﺜﻴﺮ
 أي أﻧﻪ 41،"ﺟﻤﻊ ذﻟﻚ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺮوﺑﺔ وﻏﻴﺮهﻤﺎ، وآﺎﻧﻮا ﻳﺼﻨﻔﻮن آﻞ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
وهﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ، إﻟﻰ أن هﺬا ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻدﻋﺎء . اﻟﻬﺠﺮيﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ،ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺼﺮ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪوﻳﻦ وآﺜﺮة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﺑﻞ ﻣﻊ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺪءا ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
ﺳﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ إذا آﺎن ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ورﺳﻢ ﺻﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ هﺬا اﻟﺮ
 .   هﺠﺮﻳﺔ021 و 001ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر وﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ 
 ًاﻋﺼﺮﺑﻮﺻﻔﻪ  أي 51"ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻗﺒﻞ"ﻋﺼﺮ إﺳﻘﺎط ﺑﻮﺻﻔﻪ إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺪء ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ، 
ُرﺳﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ آﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪاﻳﺔ رﺳﻢ اﻟﺼﻮرة، هﻮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ 
ن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺼﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ إﻞ ﻣﻐﻠﻮط، إذ ﺗﻌﺎﻣ
 ﺑﻞ إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻻ ،اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺸﺎر، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ
اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ، ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺑﻌﺪ إذ إن ﻓﻌﻞ . ﻳﺮﺗﺒﻂ وﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﺘﺪوﻳﻦ، ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل آﺎن
ذﻟﻚ ﻷن أي . إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻗﺒﻞ، هﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻟﻌﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﻋﻴﺎ وﻣﻘﺼﻮدا
 ﺑﻤﺎ snoitatneiro  وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎevitcepsrep رؤﻳﺘﻨﺎ  ﺧﻼلﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ أو ﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ، إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﻣﻦ هﻨﺎ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪوﻳﻦ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺤﺪدة . ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻜﺎرﻧﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻟﻴﺲ "ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ، . واﺣﺪة أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﻌﻪ
. ﻒن أول ﻣﻦ ﻗّﻴﺪ وﺻّﺤن، وﻻ أول ﻣﻦ دّوب أول ﻣﻦ دّون، وﻻ أول ﻣﻦ ﺑّﻮأول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ أول ﻣﻦ دّو
واﻟﺬهﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أول ﻣﻦ . ﻓﺎﻟﻤﺼﻨﻔﺎت آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ آﺘﺐ، واﻟﻜﺘﺐ آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺻﺤﻒ
وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ، أي إذا آﺎن اﻟﺘﺪوﻳﻦ هﻮ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ، . 61"ﻒ، ﻻ ﻋﻦ أول ﻣﻦ دّون وﺑّﻮبﺻّﻨ
ﺼﻨﻴﻒ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺟﺬور اﻟﺘﺪوﻳﻦ، ﻤﺎ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻪ، ﺗﻜﻮن ﺟﺬور اﻟﺘﻟأي ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﺴﺨﻪ، وآﺎن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ هﻮ 
وﺑﻬﺬا، إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن رﺳﻢ . وﺟﺬور اﻟﺘﺪوﻳﻦ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺟﺬور اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ
اﻟﺼﻮرة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ رﺳﻢ اﻟﺼﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ، ﻻ ﺑﺪ وأﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ 
ﺼﻮر ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة، ﻻ هﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻻ ﻣﺸﺮوط ﺑﻬﺎ، وﻟﻮ أن وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن رﺳﻢ اﻟ. إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺦ
اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻘﻠﻨﺎ إن رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن، ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
ﻦ ﻣ( 2)ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ، ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ، ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﻣﺜﻞ اﻵﻳﺔ 
 _____________
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51 .01، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ،
61 05، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ،
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 ، 71اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮي، هﻮ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﻓﻲ اﻷﻣﻴﻴﻦ رﺳﻮﻻ ﻣﻨﻬﻢ: ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
81 91، واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ . ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﺮب، وهﻢ أﻣﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﺐ وﻻ ﺗﻘﺮأواﻟﺒﻐﻮي
ﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ، إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳﻘﺎط ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، أي إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم وﻧﻈﺮة اﻟُﻤﻔﺴﺮ ورأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ 
 .ﺻﺒﻐﺖ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ
 
 
  اﻷﻣّﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن2.2 
 
ﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة، ﺣﺪد ﻋﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﺮي واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣّﻴ
واﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻼءم وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻣﻜﺮﺳﺎ ﺻﻮرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻞ ( 2)اﻵﻳﺔ . اﻟﺪﻋﻮة
ﻳﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ "ﺎﻟﻜﺘﺎب وﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺔ اﻵﻳﺔ ﺑ
ﺔ، هﻨﺎ، هﻲ ، ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷﻣّﻴ"ﺁﻳﺎﺗﻪ وﻳﺰآﻴﻬﻢ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﻜﻤﺔ وإن آﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﻲ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ
اﷲ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب وﻟﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻪ ﷲ ﻓﻴﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻌﺜﻪ اأﻣّﻴ
ﺿﻼﻟﻬﻢ، واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻀﻼل هﻮ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻹﺷﺮاك وﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﻏﻴﺮ اﷲ، وهﺬا هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 87ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ، أﺧﺬ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ .  آﺬﻟﻚ هﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت02.ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ
، هﻢ اﻟﺬﻳﻦ "اﻷﻣﻴﻮن"اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ   أﻣﻴﻮن ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب إﻻ أﻣﺎﻧﻲ وإن هﻢ إﻻ ﻳﻈﻨﻮنوﻣﻨﻬﻢ
 ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﺮاء، وآﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل 12 22. وﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮي،، ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻐﻮيواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺤﺴﻨﻮن ﻻ
هﻢ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ "ﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵ" أﻣﻴﻮن"إن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ : ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ﻳﻘﻮل" ﺔاﻷﻣّﻴ"ﻣﻌﻨﻰ 
ﺔ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻷﻣﻲ ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ اﻷﻣّﻴ" اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ذاﺗﻪ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻗﻄﺮب، إن  وﻳﺸﻴﺮ32،"آﺘﺎب
اﻷﺳﺒﺎط وﻳﺬهﺒﻮن   آﺎﻧﻮا ﻳﻨﺼﺮون دﻳﻦ وأهﻞ اﻟﻜﺘﺎب: "وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، "هﻮ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
، وهﺆﻻء، أي 42"ﺑﻨﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻮا ﻳﻨﺼﺮون دﻳﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻳﺬهﺒﻮن ﻣﺬهﺐﻣﺬهﺐ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، واﻷﻣﻴﻮن آﺎﻧ
 . ﻟﻬﻢاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺮون دﻳﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، هﻢ ﻣﻦ ﻻ آﺘﺎب 
 _____________
ﺔ، واﻵﻳﺎت ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ، آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ، ﻻ ﺗﻔﺮض اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ آﻤﻌﻨﻰ، ﺑﻞ هﻨﺎﻟﻚ إذن ﻣﻌﻨﻴﺎن إﺿﺎﻓﻴﺎن ﻟﻸﻣّﻴ
ﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب أو ﻋﺪم اﺗﺒﺎع آﺘﺎب، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﻬﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ؛ إن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣّﻴ
ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة، ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻮهﺮ اﻟﺪﻋﻮة اﻷﺳﺎس وﻣﻊ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ اﻷول ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، أﻻ وهﻮ اﻟﺨﺮوج 
ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ آﺘﺎب اﷲ واﺗﺒﺎﻋﻪ، هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣّﻴ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ . ﻼءم ﻣﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻴﻬﻢ، وﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ذآﺮ اﷲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘ
 . ﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢاﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ آﺄﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻣّﻴ
ﻟﻚ ﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، أآﺎن ذاﻵن، ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ آﻤﻌﻨﻰ ﻟﻸﻣّﻴ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻋﻮة وﺧﻴﺮهﺎ، ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، آﻤﺎ آﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 
 
ﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﺁي اﻟﻘﺮﺁن، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﺮآﻲ وﺁﺧﺮون، اﻟﺠﻴﺰة،  ﺟﻌﻔﻮ اﻟﻄﺒﺮي، أﺑ71
  .526، 82، ج 451 –351، 2، ج 1002دار اﻟﻬﺠﺮة، 
 .311، 8، ج  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﻤﺮ وﺁﺧﺮون، اﻟﺮﻳﺎض، دار ﻃﻴﺒﺔﻮ اﻟﺒﻐﻮي، أﺑ81
 ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن واﻟﻤﺒﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺁي اﻟﻔﺮﻗﺎن، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﺮآﻲ ﻮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، أﺑ91
 .254، 02، ج 6002وﺁﺧﺮون، ﺑﻴﺮوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري، ﺑﻴﺮوت، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮﺁن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻮاﻟﻘﻨﻮﺟﻲ، أﺑ 02
 .921، 41، ج 2991اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
12 .411، 1 ج  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﺒﻐﻮي، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،
22 .451 – 351، 2 ج  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي،
ﺒﺔ ﻧﺰار  اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮﺁن، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﻮ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، أﺑ32
 .92، 1ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز، ج 
 .702، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻮاﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، أﺑ 42
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 آﻤﺎ ﻳﺸﺮح اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ 52 62، أم أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻇﻬﺎر ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺮأ وﻻ ﻳﻜﺘﺐاﻟﺪﻋﻮة
ﻨﻰ هﻮ ﺧﻴﺎر، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ آﺬﻟﻚ، ، أو ﻷي ﺳﺒﺐ إﺿﺎﻓﻲ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌ72ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ( 2)ﻟﻶﻳﺔ 
 أي، وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻪ أﻻ ُﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ،آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻪ أﻻ ﻳﻜﻮن
 . وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎاﻟﺪﻋﻮة آﻤﺎ 
 اﻟﺼﻮرة ﻋﻨﻬﻢ، ﻻ ﻳﺨﺪم ﻩﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺑﻤﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ هﺬ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣّﻴإن
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ آﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﺪهﺎ، ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ هﺎﺟﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
ﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻨﻪ، ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺎﺟﺲ ﻣﻬﺪ، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى، ﻣّﻜ. اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﺳﻨﻮاﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
ﻦ وﺻﻒ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ، ﺗﻤﺎﻣﺎ آﻤﺎ ﻣّﻜﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻷﻣّﻴ
 .ﺑﺎﻷﻣﻴﻴﻦ واﻟﺠﻬﻠﺔ، ﺑﻞ وﺑﺴﻠﺒﻬﻢ ﻣﺠﺮد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
 
  
 اﻷﻣّﻴﺔ وهﺎﺟﺲ اﻟﺪﻋﻮة3.2 
 
ﺔ ﻋﻦ ﺣﺪود هﺎﺟﺲ اﻟﺪﻋﻮة، ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﻬﺎﺟﺲ، ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻳﺘﻮاﻓﻖ، أو ﻟﻠﺪﻗﺔ، ﻻ ﻳﺨﺮج هﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻸﻣّﻴ
ﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺗﺄآﻴﺪ ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﻤﻨّﺰل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول واﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮة اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ، ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺟﺬور اﻟﺪﻳ
ﻻ ﺗﻜﺘﺒﻮا ﺷﻴﺌﺎ "ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻟﻠﻌﻠﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ آﺘﺎﺑﺔ أي ﺷﻲء ﻋﻨﻪ ﺳﻮى اﻟﻘﺮﺁن، إذ ﻗﺎل 
وﺗﻤﺘﺰج أﻗﻮاﻟﻪ أ وذﻟﻚ ﺧﻮف أن ﺗﺨﺘﻠﻂ 82،"آﺘﺐ ﻋﻨﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻠﻴﻤﺤﻪ( ﻓﻤﻦ)ﻋﻨﻲ ﺳﻮى اﻟﻘﺮﺁن، 
وﻗﺪ ﺳﺎر اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻤﺎ أﻣﺮهﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ واﺿﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﻪ أﺑﻮ هﻼل ﺑﻦ . ل اﻟﻤﻨّﺰلﺑﺎﻟﻘﻮ
ﺣﺪﺛﻨﺎ : ﺣﺪﺛﻨﺎ روح ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ: أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر: "ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺤﻔﺎر، ﻗﺎل
 ﻢ؛ وﻟﻜﻦ ﺧﺬوا ﻋﻨﺎ آﻤﺎ آﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻦ رﺳﻮلﻟﻦ أآﺘﺒﻜ: "أآﺘﺒﻨﺎ، ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ: آﻬﻤﺲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻧﻀﺮة ﻗﺎل
"اﷲ
إﻟﻬﻴﺔ، وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل 
اﷲ 
 ___
اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، (" )آﻤﺎ آﺎن ﻗﺒﻠﻪ؟)ﻣﻦ ﺷﺮ 
اﻟﺮﻳﺎ
ﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ 
اﻟﻘﻠﻘ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺑﻲ اﻷﺷﺒﺎل اﻟﺰهﻴﺮي، اﻟﺮﻳﺎض، دار اﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ـ، 
اﻟﺠﻮ
، ﻣﻦ ﺎر ﻋﻠﻲ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﻣﻮل، دار اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺑﻲ ﺑﻜﺮ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔ
دون
 .5742، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻳﺚ
 92.
وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺒﻲ وإذﻧﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ أﻗﻮاﻟﻪ، وإن آﺎن ﺣﻘﺎ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ 
، آﻤﺎ ﻳﺬآﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ، ﻧﻘﻼ "اﻟﻨﻬﻲ ﺧﺎص ﺑﻮﻗﺖ ﻧﺰول اﻟﻘﺮﺁن ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﺳﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ، واﻹذن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ"أن 
 أم أن اﻟﻨﻬﻲ آﺎن ﻋﺎﻣًﺎ وﻣﻄﻠﻘًﺎ، ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺑﻘﺎء 03،"اﻟﻔﺘﺢ"ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺰل ﻧﻘﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
 13".ﻗﻴﺪوا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب" ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ، ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷول واﻟﻮﺣﻴﺪ، وﺑﻬﺬا
__________
 
آﺎن اﻟﻨﺎس  : - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ -ﻗﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن : " اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ52
إﻧﺎ آﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮ، ﻓﺠﺎءﻧﺎ اﷲ ﺑﻬﺬا ! ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﺔ أن ﻳﺪرآﻨﻲ، ﻓﻘﻠﺖﻳﺴﺄﻟﻮن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺮ، وآﻨﺖ أﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮ ﻣﺨﺎﻓ
، ﻓﻬﻞ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺨﻴﺮ (وﺟﺎء ﺑﻚ)، (ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻴﻪ)اﻟﺨﻴﺮ 
 .(5052، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول، 6ض، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ج 
ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ "ﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻪ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن  هﻨﺎﻟﻚ إﺷﺎرات إ62
اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻋﺎرﺿﺔ ". )ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ
وﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل وﺣﻮل اﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺬا ( 592، 2ﻌﻠﻤﻴﺔ، ج اﻷﺣﻮذي ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟ
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، أﺟﻮﺑﺔ اﻟﺤ: اﻟﺨﺼﻮص، أﻧﻈﺮ
 .  وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ84، 3002ﺸﺮي، اﻟﺮﻳﺎض، أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، 
 .902 ،82ج ،  اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﻧﺲ،ﺘﺤﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟ 72
 اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮ 82
 .862 ،1ج ، 9991زي، 
اﻟﺒﻐﺪادي، أ 92
 .82 ﺗﺎرﻳﺦ، 
  .862  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ،  03
اﻷﺣﺎد اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺳﻠﺴﺔ 13
 sebarÁ soidutsE ed leuqanA
 17-15 42 .lov ,3102
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  ﺗﻔﻴﺪ ﻟﺘﺼﻮر ﺳﺎﺋﺪ: ُأﻣّﻴﺔ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة                          siesM midaN y ituohgraB miraK ludbA ,rehaD lamaJ
ﻣﻦ زﻋﻢ أن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻘﺮؤﻩ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ : "وﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺳﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎءت ﺧﻄﺒﺔ ﻋﻠﻲ
أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، : "، وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ23"؛ ﻓﻘﺪ آﺬب… آﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وهﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻌﻮام ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺪي، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ هﺎرون، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟ
إﻧﻤﺎ هﻠﻚ : "ﺑﻠﻎ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أن ﻋﻨﺪ ﻧﺎس آﺘﺎﺑﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ أﺗﻮﻩ ﺑﻪ، ﻓﻠﻤﺎ أﺗﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻩ، ﺛﻢ ﻗﺎل: اﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎل
 – أو ﺗﺮآﻮا اﻟﺘﻮراة واﻹﻧﺠﻴﻞ -أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺒﻠﻜﻢ أﻧﻬﻢ أﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ آﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ وأﺳﺎﻗﻔﺘﻬﻢ وﺗﺮآﻮا آﺘﺎب رﺑﻬﻢ، 
إﻧﺎ ﻻ ﻧﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ : " وﻗﺪ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ 33،"ﺮاﺋﺾ واﻷﺣﻜﺎمﺣﺘﻰ ذهﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔ
اﻟﺼﺪر اﻷول، إﻧﻤﺎ هﻲ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﺎهﻰ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، 43 ﺛﺒﺖ أن آﺮاهﺔ ﻣﻦ آﺮﻩ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ "ﻗﺪ و. "ُﻧﻜﺘﺒﻪ
أو ﻳ
 وﻟﻮ آﺎن اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 83،" اﻟﻨﺎرﻟﻐﻴﺮ اﷲ أو أراد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ
واﻟﻘ
.  ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة، وﻣﻌﻬﺎ اﻧﻔﺘﺤﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣوﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﺪﻻﻻت، اﻧﻔﺘﺤﺖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷﺧﺬ اﻷﻣّﻴ
 . ﻘﺮأ وﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻻ ﻋﻠﻢ وﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻩﺟﻬﻠﺔ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﻢ 
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
 .011 ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﺒﻐﺪادي، ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ، 23
ﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻴﺻﺤوﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻠﻬﺎ، و ﺸﺘﻐﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺴﻮاﻩ،
  53."ﻓﺎﺳﺪهﺎ، ﻣﻊ أن اﻟﻘﺮﺁن آﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ، وﺻﺎر ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﺸﻴﺮ هﺬا اﻟﻬﺎﺟﺲ، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ رﻓﺾ ﻟﻤﺠﺮد وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﺬي وﺻﻞ ﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر 
، إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ، وﻳﻔﺴﺮ، وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ، اﻧﻌﺪام ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮدهﺎ 63ﻇﺎهﺮة ﻣﺤﻮ اﻟﻜﺘﺐ
ﻇﺎهﺮة رﻓﺾ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻇﺎهﺮة ﻣﺤﻮ اﻟﻜﺘﺐ، ﺗﺸﻴﺮان ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد آﺘﺐ إن  .ﺳﻮى أﺧﺒﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺐ وآﺜﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻻوﻋﻠﻢ، ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ا
ﺪﻩ، وﻋﻦ أن اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪﻋﻮة، ﻓﻘﺪ أﺧﺒﺮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻴﺮ ﻣﻦ آﺘﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﺎن آﺮﻳﺐ ﻗﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻨ
 73"اﺑﻌﺚ إﻟﻲ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ آﺬا وآﺬا، ﻓﻴﻨﺴﺨﻬﺎ، ﻓﻴﺒﻌﺚ ﺑﻬﺎ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس إذا أراد اﻟﻜﺘﺎب آﺘﺐ إﻟﻴﻪ"
أي ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، آﺎن ﺗﺪاوﻻ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎهﺎ
ﻟﻌﺮب، هﻮ وﺣﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ هﺎﺟﺲ اﻟﺮﺳﻮل وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ  ﻋﻨﺪ ا ﺑﻬﺎ واﺗﺴﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻋﺘﻤﺎدهﺎآﺜﺮة اﻟﻜﺘﺐ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺣﻴﺪة، وهﻮ وﺣﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎء اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻨّﺰل، وﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﺘﻪ 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣّﻴ. اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎهﺮة ﻣﺤﻮ اﻟﻜﺘﺐ ورﻓﺾ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ﻓﻠﻮ آﺎن اﻟﺠﻬﻞ . أو اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ/ﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة، وﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﺗﺒﺎع اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻤﺎ آﺎن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮﻧﻪ وﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ آﺘﺎﺑﺘﻪ، وﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﻮل 
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ : "رﺳﻮل اﷲ
 ﺑﻤﺤﻮﻩ، ﺑﻞ وﻟﻤﺎ نﻋﻦ آﺘﺎﺑﺘﻪ وﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻮن ﺮاءة ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﺆﻣﻨ
 .أﺧﺬ اﻟﻤﻮﺿﻮع أهﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪهﻢ
، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم آﺘﺎﺑﺔ وﻣﺤﻮ ًا وﺣﻴﺪًﺎﻣﺮﺟﻌﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻨّﺰل وﻣﻮﺿﻌﺘﻪ 
 ﻣﻦ اﻷﺧﺮى، ﺗﻔﺴﺮ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أﺳﺒﺎب اﻧﻌﺪام اﻟﺪﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮةﻟﻠﻜﺘﺐ
ﻞ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﻊ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة 
 ﺑﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻗﺼﻮر اﻹدراك1 3 
 
إن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺬاﺟﺔ اﻟﺒﺪوي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﺸﻜﻼن اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ 
آﺄن . ﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮةاﻷﺳﺎس، واﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺮاﺳﺦ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮب، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻨﺪ ﺗ
 _____________
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ﻓﺘﺎرة ﻳﺘﻢ . اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﺴﺬاﺟﺔ، ﺻﻔﺘﺎن ﻟﻠﺒﺪاوة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو آﺄن ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب وﺳﺬاﺟﺘﻬﻢ هﻤﺎ ﺟﻬﺎﻟﺔ وﺳﺬاﺟﺔ ﺑﺪوﻳﺔ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﺴﺬاﺟﺔ، آﺼﻔﺘﻴﻦ ﻟﻠﺒﺪاوة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب وﺳﺬاﺟﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪوﻳﺔ، 
وﻗﺪ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻌﺾ . ﻋﻠﻴﻬﻢ، أو ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺠﺮد إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﺑﺮة ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﻢإﻣﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ، أو ﻟﻠﺤﻜﻢ 
اﻟﺴﻤﺎت "ﺑﺄن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎع ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب وﺳﺬاﺟﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪوﻳﺔ، ﻣﺜﻞ زﻳﺪان، أن ﻳﻄﻠﻘﻮا ﺣﻜﻤًﺎ 
ﺎ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺮؤى، ، هﻲ ﺳﻤﺎت ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺣﻮﻟﻬ(اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻰ 
، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻜﺮة 93ﻻ ﺗﻨﺰع إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﻤﻴﻖ( ﺑﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ)ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﺗﻤﺘﺎز ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﻦ دون أن ُﻳﻘﺮن ﺣﻜﻤﻪ هﺬا ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺤﻜﻢ  04،"اﻻﻣﺘﺰاج واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻵﻟﻬﺔ واﻟﺒﺸﺮ
ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻔﻲ ﻗﺪرة أو ﺻﻔﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ، وآﺄن اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ، ﺑﺤﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ آ" ﺑﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ"وﺧﻄﻮرﺗﻪ، وآﺄن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
 اﺧﺘﺮﻋﻮا ﻣﺎ اﺧﺘﺮﻋﻮا  ﻳﻘﻮل وﻟﻔﻨﺴﻮن،ن،ﻮاﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴ. ذاﺗﻬﺎ، ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﻤﻴﻖ
اﺧﺘﺮﻋﻮا اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، واهﺘﺪوا إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺰﺟﺎج، " هﻢ اﻟﺬﻳﻦ .ﺑﺪﻋﻮا ﻣﺎ أﺑﺪﻋﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻠﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷرﺿﻴﺔأو
ﺤﺴﺎب، وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺮﻋﻮا أﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻤﺴﻤﺎري واﻟﻬﻴﺮوﻏﻠﻴﻔﻲ، ووﺿﻌﻮا ﻧﻈﺎم اﻟ
 ﺑﻞ وإﻟﻰ 14،"ﻓﻼ ﻏﺮو أن أﺻﺒﺢ اﻟﺨﻂ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب
إذا أﺧﺬﻧﺎ و 24."رﻳﺔاﻟﻠﻮن اﻷرﺟﻮاﻧﻲ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺬ" ُﻳﻨﺴﺐ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﺮاع ، أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ،اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﺪل "اﻟﺬي ورد " ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﺮان"ﺑﺮأي ﺟﻼزر، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻮرد وﻟﻔﻨﺴﻮن، ﺑﺄن اﻟﻠﻔﻆ 
وأن هﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﺔ هﻲ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ... ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮن ﻣﻌﻴﻨﻴﺔ وﺟﺪت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻃﺮدوا ﻣﻨﻬﺎ
، وهﻲ ﻣﻦ  ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ34،"ﻟﺸﺎﺳﻮ أو اﻟﻬﻜﺴﻮسﺮة، وﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺑﺎﺳﻢ اﻓﺘﺤﺖ ﻣﺼﺮ وﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﻗﺮوﻧﺎ آﺜﻴ
 آﺎن اﻟﻌﺮب هﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺮﻋﻮا اﻟﺰﺟﺎج واﻷﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 
وﻏﻴ
واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ  
اﻵﻟﻬ
ﺳﺎﻃﻴﺮهﺎ، هﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺳﺬاﺟﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ 
 _____________
 
 هﻲ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ اﻟﻌﺠﻠﺔ 44،"اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺠﺰﻳﺮة زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ"أﻋﻈﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﻒ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ، وهﻲ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻹﻏﺮﻳﻖ، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎل ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن 
  54.م. ق0041ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻨﻈﺮ إنﺼﺮف اﻵن، ﺑ
،  ﻓﻠﺴﻔﻴﺎﺮهﺎ أم ﻏﻴﺮهﻢ، ﻓﺈن رﺑﻂ زﻳﺪان ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻨﺰوع إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ اﻟﻌﻤﻴﻖ هﻮ رﺑﻂ ﻣﻐﻠﻮط
 اﻻﻣﺘﺰاج ﺟﻤﺎﺗﻴﺔ وﻋﺪم إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻔﻜﺮةآﺬﻟﻚ هﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮ. ُﻳﺨﻄﺌﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻮاﻗﻊو
 . واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻵﻟﻬﺔ واﻟﺒﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪُم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻈﺎﺋﻢ، واﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﺋﻢ، "إن اﻟﻌﺮب، آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻌّﺮي ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ 
ﺔ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻨﺒﻲ، إذ آﺎن أآﺜﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔ. ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺗﺠﻨﺢ إﻟﻰ رأي اﻟﺤﻜﻤﺎء، وﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻘﺪﻣﺎء
64 ة أو ﺑﻔﻜﺮة اﻻﻣﺘﺰاج أي أن ﻋﺪم إﻳﻤﺎن اﻟﻌﺮب ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻨﺒّﻮ،"وﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﻣﻦ زﻋﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻐﺒﻲ
، ﻧﺎﺑﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺘﻬﻢ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﺨﺎﻓﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪهﻢ، ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺔ واﻟﺒﺸﺮ
ﺮﻳﺔ، وﺑﺪا اﷲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ إﻟﻬﺎ ﺿﺎرا أو ﺑﺪاﺋﻴﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺆون ﻋﻘﻴﺪة ﺑﺮﺑ"ﺑﺪت ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
  74".اﻟﺒﺸﺮ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ إﻟﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ اﻟﺘﻐﻴﺮ، واﻟﻨﺎﺋﻲ، ﻣﺜﻞ إﻟﻪ أرﺳﻄﻮ
رف ﻣﺘﺰاج، هﻮ اﺗﺨﺎذﻩ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﻌﺎﻻهﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ زﻳﺪان وﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮب ﻟﻔﻜﺮة اﻼاﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟ
 إﻟﻰ ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮي واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ آﺒﻴﻨﺔ ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺬاﺟﺔ وﺳﻄﺤﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺒﻮل ﻓﻜﺮة ًاﻣﺆﺷﺮﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻻﻣﺘﺰاج واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻵﻟﻬﺔ واﻟﺒﺸﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وأ
ﺑﺤﺚ ﻣﺴﻬﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات : اﻟﺤﻮت، ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻢ، ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب: أﻧﻈﺮ . ﺣﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟـ آﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻳﺤﻜﻢ  93
 .9791واﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ، 
 .78، 0102زﻳﺪان، ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﻼهﻮت اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﺻﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺪﻳﻨﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﺸﺮوق،  04
14 .25، 0891ﻳﺦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻘﻠﻢ،  وﻟﻔﻨﺴﻮن، إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺗﺎر
 .71، 8991 ﻣﺎزﻳﻞ، ﺟﺎن، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ رﺑﺎ اﻟﺨﺶ، اﻟﻼذﻗﻴﺔ، دار اﻟﺤﻮار، 24
 .671وﻟﻔﻨﺴﻮن، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺎت،  34
 .771وﻟﻔﻨﺴﻮن، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،  44
 .091، 2002ﻘﺎهﺮة، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﺎن، اﻟﺘ ﺑﺮﻧﺎل، ﻣﺎرﺗﻦ، أﺛﻴﻨﺎ اﻟﺴﻮداء، ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺣﻤﺪ ﻋ54
64 .044، 9، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ط (ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ) اﻟﻌﻼء، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻮ اﻟﻤﻌّﺮي، أﺑ
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  .401 ،6991دﻣﺸﻖ، دار اﻟﺤﺼﺎد، 
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ﻟﻠﺘﻔﻠﺴﻒ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻌﻤﻴﻖ، ﺑﻞ ﻰ ﻋﺪم ﻧﺰوﻋﻬﻢ ﻣﺘﺰاج واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻴﺲ إﻟﻻﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻓﻜﺮة اإن وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ؛ 
وﺑﻬﺬا، ﻧﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮب أن ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻹﺳﻼم، ﻟﻮﻻ أن . إﻟﻰ آﻮن اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ
 . ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اآﺘﻤﻠﺖ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺗﺠﺮﻳﺪهﺎ
ﺎت، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول وﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن زﻳﺪان ﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ
ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪرك أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ وﺑﻞ 
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ، وهﻲ . وﻋﺪم اﻟﻨﺰوع إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ، ﻓﺈن ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻐﻠﻮط ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ
 mailliW وﺗﻄﻮرت ﻣﻌﻪ وﻣﻊ وﻟﻴﺎم ﺟﻴﻤﺲ ecrieP selrahCﺸﺎرﻟﺰ ﺑﻴﺮس ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ أﺳﺲ ﻟﻬﺎ ﺗ
إﻟﻰ ﺗﺸﻴﺮ ، ﻻ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ هﺬا أو ذاك ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻋﻤﻘﻪ، ﺑﻞ yeweD nhoJ وﺟﻮن دﻳﻮي semaJ
وﻓﻘﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻜﺮة أو ﻗﻀﻴﺔ، هﻮ اﻟﺴﻠﻮك ؛ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ و ﻓﺤﺴﺐآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ
 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮى أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟﺪارج ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس، وﻟﻴﺲ ﻟﻤﻌﻨﺎهﺎ آﻤﺎ ،ﺎاﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬ
 وﻟﻮ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ آﻤﺎ هﻮ ،اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﻟﻴﺲ إﻻ
 . إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺧﺮى
 ﻧﺬآﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت 
ﻲ 
ﻳﻌﺮ
اﻟّﺪادَء، واﻟّﺪأدأة ﺷﺪة اﻟﻈﻠﻤﺔ، وﻓﻴﻬﺎ : ﻌﺎﺷﺮة
ﻳﺴﺘ
 _____________
وﺿﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ، ﺟﺎء ﻟﻴﺨﺪم ﻣﻮﻗﻔﻪ 
 ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ، ﻟﺘﻮّﺻﻞ
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، ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ زﻳﺪانﻗﺒﻞ أن ﻧﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺮب 
ﻟﺒﻌﺾ أهﻞ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻧﺠﻮم اﻷﻧﻮاء، وﻧﺠﻮم "ﻗﺼﺔ أوردهﺎ اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻋﻦ اﻟﻴﻘﻄﺮي ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﺻﻒ أﻋﺮاﺑﻲ 
أﻣﺎ ﺗﺮى هﺬا اﻷﻋﺮاﺑ:  ﺣﺎﺿﺮاﻓﻘﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺎدي آﺎن. اﻻهﺘﺪاء، وﻧﺠﻮم ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ واﻟﺴﻌﻮد واﻟﻨﺤﻮس
  84"وﻳﻞ أﻣﻚ، ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف أﺟﺪاع ﺑﻴﺘﻪ؟: ﻗﺎل! ف ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻒ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮب وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم، ﺑﺄﻧﻬﺎ 
 . ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺠﻮمﻋﻼﻗﺔ رﺟﻞ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺒﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺮآﺔ ا
ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، آﺄرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼل دورﺗﻬﺎ، ﺑﻞ 
ﻗﺴﻤﻮا آﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻓﺘﺮة وﻓﺘﺮة ﻓﻲ آﻞ ﻓﺼﻞ 
ﻓﺄول أزﻣﻨﺔ اﻟﺸﺘﺎء . ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻐﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ"ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء وﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، ﻓُﺴﻤﻲ آﻞ زﻣﻦ ﻣﻦ 
وأول أزﻣﻨﺔ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺼﻴﻒ، ﻣﺸﺪد اﻟﻴﺎء، ﺛﻢ اﻟﺤﻤﻴﻢ، . اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟَﻮْﺳﻤّﻲ، ﺛﻢ اﻟﺸﺘﺎء، ﺛﻢ اﻟﺮﺑﻴﻊ، وآﻠﻬﺎ ﺷﺘﺎء
ﺳﻢ اﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮة أﺣﻮال آﻞ ﺷﻬﺮ، وآﺎن ﻟﻜﻞ ﺛﻼث ﻟﻴﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ و 94."ﺛﻢ اﻟﺨﺮﻳﻒ، وآﻠﻬﺎ ﺻﻴﻒ
ُﺑْﻬٌﺮ، : ﻧﻔﻞ، ﻷن اﻟُﻐَﺮَر آﺎﻧﺖ أﺻﻼ وهﺬﻩ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻏﺮر، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻓﺎﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ"ﺧﺎص ﺑﻬﺎ، 
ﺑﻴٌﺾ، ﻷن اﻟﻘﻤﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ : ُزْهٌﺮ، ﻟﺒﻴﺎﺿﻬﺎ، واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ ﺿﻮء اﻟﻨﺠﻮم، واﻟﺮاﺑﻌﺔ
: ﻇﻠﻢ، ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺴﻮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ض ﺳﺎﺋﺮهﺎ، واﻟﺴﺎﺑﻌﺔُدَرٌع، ﻟﺴﻮاد أواﺋﻠﻬﺎ وﺑﻴﺎ: أوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺁﺧﺮهﺎ، واﻟﺴﺎدﺳﺔ
ِﻣﺤﺎٌق، َﻳﻤﱠِﺤُﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻼل، واﻟ: َﺣﻨﺎدُس، ﻟﺸﺪة ﺳﻮادهﻦ، واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺴﺮ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ أو ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ، ﻓﻼ ُﻳﺮى ﻏﺪوة وﻻ ﻋﺸﻴﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟّﺪﻋﺠﺎء، و
، ﻗﺎم اﻟﻌﺮب ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ  ﻟﻬﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ05."واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟّﺪْهﻤﺎء، واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﻠﻴﻼء، وهﻲ اﻟﺜﻼث اﻟّﺪادُء
 :ﻦ ﺣﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ، ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﻳوﻋﺸﺮ
 ﺛﻢ ،ﻢ اﻟﺮواح ﺛ، ﺛﻢ اﻟﻈﻬﻴﺮة، ﺛﻢ اﻟﻬﺎﺟﺮة، ﺛﻢ اﻟﻀﺤﻰ، ﺛﻢ اﻟﻐﺪوة، ﺛﻢ اﻟﺒﻜﻮر،اﻟﺸﺮوق: ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻬﺎر"
 ﺛﻢ ، ﺛﻢ اﻟﺴﺪﻓﺔ، ﺛﻢ اﻟﻌﺘﻤﺔ، ﺛﻢ اﻟﻐﺴﻖ،اﻟﺸﻔﻖ: ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ.  ﺛﻢ اﻟﻐﺮب، ﺛﻢ اﻟﻌﺸﻲ، ﺛﻢ اﻷﺻﻴﻞ، ﺛﻢ اﻟﻘﺼﺮ،اﻟﻌﺼﺮ
15  .." ﺛﻢ اﻟﺼﺒﺎح، ﺛﻢ اﻟﺼﺒﺢ، ﺛﻢ اﻟﻔﺠﺮ، ﺛﻢ اﻟﺴﺤﺮ، ﺛﻢ اﻟﺒﻬﺮة، ﺛﻢ اﻟﺰﻟﻔﺔ، ﺛﻢ اﻟﺰﻟﺔ،اﻟﻔﺤﻤﺔ
 
، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ 6، ج 2 ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ، اﻟﺤﻴﻮان، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم هﺎرون، ط ﻮ اﻟﺠﺎﺣﻆ، أﺑ84
 .13وأوﻻدﻩ، 
 .59 ، 6002،  اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻧﻮاء، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺰة ﺣﺴﻦ، اﻟﺮﺑﺎط، دار أﺑﻲ رﻗﺮاق،اﺑﻦ اﻷﺟﺪاﺑﻲ، أﺑﻲ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاهﻴﻢ اﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 94
 .78، 58اﺑﻦ اﻷﺟﺪاﺑﻲ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،  05
15 .493 – 843 ،0002 ﺑﻴﺮوت، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 sebarÁ soidutsE ed leuqanA
 17-15 42 .lov ,3102
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ﺎﻣﻞ، وأن ﻧﻔﻬﻢ ﺛﺒﺎت اﻷﺷﻬﺮ وﻋﺪم دوراﻧﻬﺎ ﻣﻦ هﻨﺎ، وﻓﻲ ﺳﻴﺎق هﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﺮب، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌ
 ﻷﺣﻮال اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﺄﺧﺬت اﻷﺷﻬﺮ ﺔﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ ﻧﺴﺒﻓﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻨﺴﻲء ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ 
ﺷﺘﺎؤهﻢ أﺑﺪا ﻓﻲ ﺟﻤﺎدي اﻷول "آﺎن . ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ آﻞ ﺷﻬﺮ وﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔإﻟﻰ ا ﻣﺸﻴﺮةﻋﻨﺪهﻢ أﺳﻤﺎءهﺎ 
 وآﺎن ﺻﻴﻔﻬﻢ أﺑﺪا ﻓﻲ 25."ﻓﻲ هﺬﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻮهﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢوﺟﻤﺎدي اﻵﺧﺮة، وﻳﺠﻤﺪ اﻟﻤﺎء 
ﺑﻞ إن اﻟﻌﺮب ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . رﻣﻀﺎن، وذﻟﻚ ﻟﺸﺪة اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﻴﺎة ﻓﻲ ﻟﻠﺸﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﻤﺎء أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻨﺎﺟﺮ وﺧﻮان، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﺤآﺎن ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء، 
، وﻳﺴﻤﻮن 35"ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ أﻗﻀﻴﺘﻬﺎ"ﺣﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 
ﺷﻬ"
ﻬﺎ واﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻻ ﺗﺪور ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ، 
دور
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة، هﻨﺎ، إﻟﻰ أن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺠﺮﻳﺎن اﻟﻨﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ . ﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺎﻻ
إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﻲ  اﻟﻤﺘﺤﻮل وﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، هﻮ ﻓﻌﻞ ﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺘ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺴﻲء .  ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻩ ﺟﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ودورة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮهﺎ،ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺴﻲء
 _____________
 
وﺳﻤﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﻹﺑﻞ ﺗﺮﻓﻊ رؤوﺳﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎء ﻟﺸﺪة ﺑﺮدﻩ واﻹﺑﻞ ... ﺮي اﻟﺸﺘﺎء اﻟﺨﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮي ﻗﻤﺎح
ﻤﺎ ﺣّﺮﻩ، ﺷﻬﺮي ﻧﺎﺟﺮ، وﺳﻤﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن وﻳﺴﻤﻮن ﺷﻬﺮي اﻟﻘﻴﻆ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺨﻠﺺ ﻓﻴﻬ... اﻟﻘﻤﺎح، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ رؤوﺳﻬﺎ
 45."واﻟﻨﺠﺮ واﻟﺒﻐﺮ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن، وهﻮ أن ﺗﺸﺮب ﻓﻼ ﺗﺮوى. اﻹﺑﻞ ﺗﺸﺮب، ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﺗﺮوى ﻟﺸﺪة اﻟﺤﺮ
إن ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺒﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وأﺣﻮاﻟﻬﺎ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ آﻞ ﺟﺰء ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ، 
 ﻓﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﺎﻧﺖ أاﺟﺎءت، ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎءت، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، 
آﺎﻟﺤﺞ واﻷﺳﻮاق اﻟﻜﺒﺮى، وهﻲ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ، ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن "اﻟﻤﺜﺎل 
ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وأﻳﺎم ﻗﻴﺎﻣ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ وأﺧﺮى ﻓﻲ  ﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، ﺗﻜﻮن ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء، وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ، ﺗﺎرةان اﻟﺸﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻨ
: ، ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﻤﻮاﺳﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ، وﻳﺴﻤﻮﻧﻪ"اﻟﻜﺒﺲ"وﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻔﻌﻞ ... اﻟﺨﺮﻳﻒ
 55."ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ" اﻟﻨﺴﻲء"
ﺋﺼﻬﺎ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ دورة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻓﻖ ﺧﺼﺎ
ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت . اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺒﺪﻻت ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، أو، وﻟﻠﺪﻗﺔ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ
، أو أﻧﻪ ﻐﻴﺮ أﺑﺪاهﻴﺮﻳﻘﻠﻴﻄﻴﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻪ؛ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ، هﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺘ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ . ﻓﺔ اﻟﻤﺘﺤﻮل وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﻌﺮﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ
 ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻨﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ وﺗﻐﻴﺮﻩ وهﻮ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦإﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺤﺮآﺘﻬﺎ، هﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﻞ ﻣﺮات ﻣ
واﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﺮب ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﻮاهﺮ ﻓﻲ .  ﻓﻲ ﺣﺮآﺘﻪﻳﻤﻜﻦ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻬﺎت 
 ، ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎﺘﻬﺎﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ رؤوا ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ دورة ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺤﺎﻻت ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮآ
 .  وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎوﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
وﻣﻦ . ﻻت ﻓﻲ دورة، وهﻮ ﺷﺮط ﻣﺠﺮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪهﻢ هﻲ إذن ﺣﺮآﺔ ﺗﺸﻜﻼت ﻟﺤﺎ
آﻮن اﻟﻮﺟﻮد آﺬﻟﻚ، ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، آﻔﻌﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ، هﻮ 
 . ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ هﻲ
ﺗﺤﺪﻳﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﻮاهﺮ، 
ﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وﻧﺠﺤﻮا ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ 
واﻟﺬي، ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﺗﺤﻮل ﻋﻨﺪهﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﻬﺞ وﻧﻬﺞ ﺣﻴﺎة، ﻓﻔﺼﻠﻮا ﻓﻲ آﻞ ﺣﺮآﺔ وﺟﻮد آﻔﻌﻞ . ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻨﻬﺎ
 .  ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩﻟﻠﺜﺎﺑﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
دورة، ﺗﻌﻮد آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ 
 ﻓﻤﻦ دوﻧﻪ ،ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن دوارة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻮدة اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﺴﻲء
ﻮاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻮدة ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ.  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺸﺮةﺳﺘﺪور اﻷﺷﻬﺮ وﺣﺎﻻت اﻟﺸﻬﺮ
25 .68، 1 هـ،، ج 2331 اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ، ﺣﻴﺪر أﺑﺎد، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ﻮ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، اﺑ
35 .06، 8002 اﻟﺮﻳﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، اﻵﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻮ اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ، أﺑ
45 . 011 – 901، 8891 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ، اﻷﻧﻮاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺮب، ﺑﻐﺪاد، اﻟﺸﺆوون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻮ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، أﺑ
55 .9 – 8 ، 0002ﻮاﺳﻢ وﺣﺴﺎب اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم، ﺑﻴﺮوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺣﺎب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،  ﺣّﻤﻮر، ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻤ
 sebarÁ soidutsE ed leuqanA
 17-15 42 .lov ,3102
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 ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻔﺎﻇﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺰﻣﻦ، أو، وﻟﻠﺪﻗﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم وﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢ ﻟﺪورة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ






 .  ﻣﻦ دون إﺟﺮاﺋﻬﻢ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ آﻤﺎ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻋﻨﺪهﻢ،ﺣﻘﺎ ﻗ أﺧﺬوﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﻢ





 ﻳﻘﻮل إن ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻇﻮاهﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻓﻲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ هﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻨﺴﻲء 
 . دورة ﻗﻤﺮ آﺎﻣﻠﺔ آﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، أي، وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، هﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ دورة اﻟﺰﻣﻦ آﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪهﻢ
ﺰﻣﻨﻴﺔ ﺷﻬﺮا ﻗﻤﺮﻳﺎ، هﻮ ﻓﻌﻞ إﺧﺮاج ﻟﺤﺮآﺔ، ﺑﻮﺟﻮدهﺎ ﺳﺘﺘﻌﺴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﺑﻬﺬا، ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟ
ﻧﻈﺎم ﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﺼﻠﻮهﺎ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ ﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ، وﺳﺘﺘﻌﺴﺮ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﻌﺸﺮ  اﻟﺸﻬﺮ ﻓﺘﺘﺎﺑﻊ اﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺌﻮا، وﺣﺎﻻت. دورة زﻣﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
 .ﺳﺘﻜﻮن دوارة ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ إن آﺎن اﻟﻨﺴﻴﺊ وﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ دورة اﻟﻘﻤﺮ آﻮﺣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
ﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻼﻣﻦ هﻨﺎ، ﻓﺈن ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻨﺴﻲء، أوﻻ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟ
65 ﺑﺎت ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﺑﻞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖوﻏﻴﺮﻩ، أي أن اﻟﻨﺴﻲء ﻟﻢ ﻳﺄت ﻟﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺳﻨﺔ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺎ اﻟﻤﺴﻌﻮدي،
 إن آﺎﻧﻮا، هﺬاآﻤﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ، ﺛﺎﻧﻴﺎ، أن ﻳﺄﺧﺬوا اﻟﻨﺴﻲء ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﻢ.  آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺪ 
ﻌﺮبﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﻓﺈن ﻣﺎدﻳﺔ اﻟ
 
 
 ﻋﻔﻮﻳﺔ اﻟﺒﺪوي وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ3.3 
 
إن اﻹﻳﻤﺎن أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب، وﻻ ﺳﺒﺒﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
ﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﻓﻜﺎرهﻢ  أي وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪ ا،ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ
أو ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻋﻨﺪهﻢ، وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻨﺴﺎﻗﻮن ﺧﻠﻒ /اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻌﻴﺶ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب و
أﻓﻜﺎرهﻢ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺑﺪل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺎرة ﻣﺘﺨﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وأﺧﺮى ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ 
 ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، آﺎن ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺨﺮوج اﻟﻌﺮب أﺑﻮ ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻰ. إﻃﺎر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ـ وﻗﺪ ﻋّﺒ،ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ، ﺑﻞ وﻋﻦ أي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻤﻲ
ﺎﻧﺖ، آﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ آ، ، وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻨﺪهﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲاﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﺮب اﻟﻠﻐﻮي
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻟﻴﺪ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﻟﻔﻄﺮﻳﺔ، وﻗﺪ أﻣﻠﺘﻪ ﻇﺮوف اﻟﺤﻴﺎة : "ﺑﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺒﺪوﻳﺔ، وﻧﻤﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺁﻧﺬاك، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار؛ وﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺎت أن ﺑﺮوز 
ﺮ، آﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷي ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت هﺬا، ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺎوق ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺒﻴ
ﺔ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮادﻣﺠﺘﻤﻊ، أي أﻧﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ اﻧﺤﺴﺎرا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة، وﻃﻐﻴﺎﻧﺎ ﺷﺒﻪ آﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣّﻴ
ﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ وﻣﻊ هﺬا ﻓﺈن دﻗﺔ اﻻﺻﻄﻼح ﻣﻊ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ هﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺠﺐ؛ ﻓﺎﻟﻤﺪرآﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ آﺎﻧﺖ 
  75."وهﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻹرث اﻟﻌﺎم أو اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺎع ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎرآﻮن ﻓﻴﻪ دون اﺳﺘﺜﻨﺎءﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ اﻟﻨﺎس، 
 اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻗﺪ أﻣﻠﺘﻪ ﻇﺮوف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺪوﻳﺔ
 ﻳﻜﻮن ﻓﻘﺪ، ﻤﻊﻧﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘ ﺑﺮوز ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻊ ﺘﺴﺎوق وآﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺗﻌﺒﻴﺮﻩ،
 أي، وﺑﻜﻠﻤﺎت ، اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ، وﻻ أﻣﻠﺘﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻟﻴﺪﻓﻘﺪ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺑﻮ ﻋﻠﻲاﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ واﺣﺪا، ﺑﻞ آﺎﻧﻮا ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﺗﻤﺜﻞ " ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮنأﺧﺮى، 
 ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأن اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻨﺎ ﻻ ﻳﺪور ﺣﻮل 85،"ﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ
 هﻮﻳﻘﻮل  ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، آﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻣﺪرآﺎت اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺮ 
ﺑﻬﺬا، إﻣﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي . ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎءو، ﺑﻞ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﻨﻔﺴﻪ
وﻟﻜﻦ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ .  ﻋﻦ ﺣﺎل ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﺧﺎﻃﺊ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻃﺊ، أو أن ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ
  ذاﺗﻪ، أﻻ وهﻮ ﺷﺬوذ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻣﻮاﻓﻘﺎ، ﻓﻲ اﻵنﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوق ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻃﺮﻳﻘﺎﻳﺨﺘﺎر 
 .411، 1891 ، اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﺷﺮاف، ﺑﻴﺮوت، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻬﻼل،اﻟﻤﺴﻌﻮدي، ﻋﻠﻲ 65
 .721، 8891 أﺑﻮ ﻋﻠﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻲ، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، 75
 .9، 8791اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﻤﻌﺎرف،  اﻷﺳﺪ، ﻧﺎﺻﺮ 85
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ﺒﻘﻴﺎ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ  ﻧﻈﺎم اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻊ ﻃﺮاﺋﻖ ﺣﻴﺎة ﻻ ﺗﻨﺘﺠﻪ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻏﺮاﺑﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ُﻣﺗﺴﺎوقﻋﻠﻰ 
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال .  أي وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، ﻣﺒﻘﻴﺎ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺬوذ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ،ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﻦ ﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻼﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ آﺄﺳﺎس ﻟ
ﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎة ﻣﻦ أﻧﺘﺠﻬﺎ، أو، وﻟﻠﺪﻗﺔ، ﻓﻲ هﺬا ادﻋﺎء أﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ، وﻓﻲ هﺬا ﻓﺼﻞ ﻟﻠﻤﺪارك واﻧأﻧﺘﺠﻬﺎ
 ﺛﻘﺎﻓﻲ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء)، ﺑﻞ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻤﻨﺘﺞ (ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء)اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ و( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء)ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴ. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺤﺪدة، أن ﻳﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻦذي 
 ﻓﻲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ  ﻧﻔﺴﻪاﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻨﻈﻢ وﻋﻔﻮي، أن ﻳﻨﺘﺠﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﻪ ةاﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺧﺮى، ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ، هﻲ اﻟﻤﺤﺪد
ﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻻﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرآﺎت اﻋﻠﻲ، ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺘﻌﻠ ﺎ وﺑﻬﺬا، ﻓﺈن أﺑ؛اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓﻲ 
ﻴﻮع ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻐﻮﻳﺎ، أي أن  وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ ﺷ،ف ﻋﻴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﻴ
 ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﻷي ﺷﻌﺐ آﺎن، إذ إن اﻟﻠﻐﺔ 
واﻟ"
ﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻨﻬﻢ، وﺑﺪﻻ 
ﻣﻦ 
 _____________
ﻇﺮوف ﺣﻴﺎة ﺑﺪوﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ، وﻣﻌﻪ ﻳﻨﻔﻲ ﻗﺪرة اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي 
 . ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻟﻤﺪرآﺎت ﻏﻴﺮ أن اﻷآﺜﺮ ﻏﺮاﺑﺔ هﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪرآﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺎ
اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﻲء ﻣﺎ، ﺑﻞ هﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ، أي هﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰ 
ﺻﻄﻼح ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ﺷﻴﻮع اﻟﻤﺪرآﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻻﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ وﻓﻬﻤﻬﺎ، وهﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺗﻢ ا
هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺷﻴﻮع ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎر
اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺬاﺋﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﻮع ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺪرآﺎت ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻠﻐﻮي،
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻔﺼﻞ ﻻ ﺷﻴﻮع اﻟﻤﺪرآﺎت اﺗﺴﺎوق ﻋﻠﻲ، ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺎوﺑﻬﺬا، ﻓﺈن أﺑ
ﻤﻠﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻲء وذاﺗﻪ، ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪرآﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻏﺎﺿﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﻋ
ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، أن ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻔﻜﺮي ﺑﻌﻼﻗﺘﻪ
ﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﺪع وﻣﺴﺘﻤﺮ، وآﻼهﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻏﺬاءﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮك ودﻳ
  95".أي ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎ: اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ( اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ)
 ﻋﻠﻲ ﺑﺸﻴﻮع اﻟﻤﺪرآﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وﺑﺸﺮط وﺟﻮدهﺎ وﻣﻌﻨﻰ اﻧﺘﺸﺎرهﺎ، وﻓﻬﻤﻪ ﻲإن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺑ
ﻀﺢ أﻣﺮ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ أﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﺘ"، و"اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وأﺷﺒﺎهﻪ هﻮ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ 
 ﻟﻢ 06،"وﻋﻨﺪ ﺷﻌﺐ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻴﻌﻨﻲ ذﻟﻚ وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺎ ﻟﺪى هﺬا اﻟﺸﻌﺐ، وﺑﻠﻮغ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪارك اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺸﻜﻼ داﻓﻌﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ اﻟﻌﺮب وﻋﻦ ﺑﺪاوﺗﻬﻢ، وﻻ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﺠﺪدا ﻓﻴ
ﻟﻨﻈﺮي، ﻧﺎﻓﻴﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﻣﻌﻪ ﻗﺪرة اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ذﻟﻚ ﻗﺎم ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ا
 .اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﺑﻞ وﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﺿﺪﻳﻦ؛ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺪرآﺎت
إﺧﺮاج اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻈﺎهﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﻷﺿﺪاد، هﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ 
وآﺄﻧﻪ ﻻ إﺷﻜﺎل . ﺨﺎﺻﺔﺑ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮب، وﺑﻌﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ اﻷﺑﺤﺎث، ﻓﻲ
 ﺑﻴﻦ  اﻟﻈﺎهﺮﻓﻲ إﺧﺮاج ﻇﺎهﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ أو ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوق اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ
ﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ، ﺿﻤﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺮوج اﻟﻈﻮاهﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺰ اﻟ. اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻜﺮس، ﻓﺈن إﺧﺮاج ﻓﺌﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺰ آﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺮي 
واﻟﺘﺴﺎؤل، ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو ﺣﻮل ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﺑﻞ ﺣﻮل . ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺘﺴﺎؤل
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺘﻲ  اﻟاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺗﺒﺎﻋﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺰام هﺬا ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻻوإذا ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﺪم ا. اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ آﺬﻟﻚ
ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻤﺎ ُﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ وﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر . اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ آﺒﺎﺣﺚ
، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ؛ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ًﺎﺗﻄﺒﻴﻘﻴآﺎن  ﻧﻈﺮي اﻟﻄﺎﺑﻊ أمﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺒﺤﺚ، 
 
 أرآﻮن، ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺮﺟﻤﺔ هﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت، ﻣﺮآﺰ 95
 8، 8991اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ، 
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ﺎن ﺑﻞ إن هﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ هﻤﺎ ﺷﺮﻃ. ﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺈﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻻاﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وا
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄآﻴﺪ، ﺧﺘﺎﻣﺎ . ﻗﺪم اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ واﻹرهﺎﺻﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰﺎن ﻗﺪﻳﻤوهﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻤﺎ هﻮ، ﺎن ﺿﺮورﻳ
 ﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة وﻋﻦ ﻣﻤﻴﺰات ﺑﺤﺜﻪ ﻓﻴﻬﻢ، أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪم ﻲﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ أﺑﻟﺤ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، إﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮل إﻧﻪ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎوق ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
اﻟﻤ
ن ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺸﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ أﺳﺮ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ، ﺳﺘﺘﻬﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎم 
 .ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪهﻢ وﻣﺒﺎدﺋﻪ وأدواﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻹﻇﻬﺎر ذﻟﻚ، ﺳﻨﻌﺎﻟﺞ ﻰ اﺳﺘﻼل ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
رأي




 ﺛﻢ ،وﻳﺨﺘﺒﺮوﻧﻪ وﻳﻔﺤﺼﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻄﻌﺔ وﺑﻴﺘﺎ ﺑﻴﺘﺎ، ﻣﺘﺨﻴﺮﻳﻦ ﻷﻟﻔﺎﻇﻬﻢ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻳﺘﺮآﻮﻧﻬﺎ ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
 _____________
 
ﻗﺪرة اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ، ﻧﻔﻰ 
   .دون أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ
إ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ 
 
 
  ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ3.4
 
إن اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ أهﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪهﻢ، هﻮ ﺗﺪاﺧﻞ واﻣﺘﺰاج، اﻧﻔﺼﺎل 
واﺗﺼﺎل، ﺑﻴﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﺴﺎوق اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻮﻻ ﻏﻨﻰ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، 
وﻗﺪرة ﻋﻘﻠﻪ ﻋﻠ
 ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة وﻋﻴﻬﻢ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
 .ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ
 إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺄن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم آﺎﻣﻞ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﺆآﺪﻳ
 اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺆآﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ، أﻧﻪ ﻣﻦوﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ، . اﻟﺸﺄن، وﻻ ﺗﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻄﻮر واﻻرﺗﻘﺎءاﻟﻄﻔﺮة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا 
ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ . ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﻗﻄﻊ أﺣﻘﺎﺑﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ واﻻﺳﺘﻮاء آﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ
ﻴﺎة، ﻳﻘﻒ ﻟﻴﺮﺟﻊ ﺑﺼﺮﻩ آﺎن ﻓﻲ آﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﻮرﻩ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺤ"ﻗﻮﻟﻪ هﺬا، ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺑﺪ وأﻧﻪ 
ﻓﻴﻤﺎ أﺳﻠﻒ، وﻳﻌﺪ ﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، أو ﻟﻠﻮﺛﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ أودا، أو ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻬﺎ هﻮﺟﺎ، ﺛﻢ ﻳﺠﺪد 
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﻴﺪا ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، وﺗﺠﺎرب ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ، وهﻮ ﻓﻲ آﻞ 
 ﻏﻴﺮ أن إﺑﺮاهﻴﻢ، ﺑﻌﺪ 16".ﻋﺴﺎﻩ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺑﻨﺎﻩﺧﻄﻮة ﻳﻨﻔﻲ ﻣﺎ رﺁﻩ اﻟﻨﺎس ﻧﻘﺼﺎ، وﻳﻀﻴﻒ ﻣﺎ 
أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﻀﺞ واﻻﺳﺘﻮاء، وﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ واﻟﻮﺛﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻋﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء، 
وﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺴﺎن وﻏﻴﺮ اﺳﺘﺤﺴﺎن، ﻳﻀﻴﻒ، ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء 
ﺣﻴﻦ ﻧﻀﺞ هﺬا اﻟﺸﻌﺮ، واآﺘﻤﻠﺖ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ، : "ﻔﺴﻬﺎ، وآﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪرك ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺄﺧﺬ، وﻳﻘﻮلﻧ
ﻌﺪهﻢ ﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب ﻓﺘﺮاووﻩ وﺗﺬوﻗﻮﻩ، وﺗﻐﻨﻮا ﺑﻪ، وﻧﻈﺮوا ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺌﻢ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ، وُﺑ
ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻀﺎرة، ﻓﺄﻋﻠﻨﻮا اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ اﺳ
ﻌﺔ، وإن آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻻ آﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ 
  26."واﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺒﻴﺎن ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻷدﺑﻲ، ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻓﻬﻤﻪ 
ﺑﻜﺴﺮ )ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻠﻜﺎت اﻟُﻤﻨﺘﺞ ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء) وأن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟُﻤﻨﺘﺞ ،ﺑﺄن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔﺮة
اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة؛ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻟﺴﻠﻮك  هﻮوإﻟﻰ ﻣﺪة ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﺎر، ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ وﺻﻔﻪ( اﻟﺘﺎء
ﻷﻧ" ﺳﻠﻤﻰ، هﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﻨﻘﺪ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻗﺪ ﺳﻤﻰ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻟﻴﺎت،  أﺑﻲزهﻴﺮ ﺑﻦ
وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎهﻠﻴﻴﻦ أوس ﺑﻦ ...  ﻣﺮة واﺣﺪة، وﻟﻢ ﻳﺬﻋﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻮر إﻋﺪادهﺎ
  36."ﺳﻠﻤﻰ، وآﻌﺐ ﺑﻦ زهﻴﺮ، واﻟﺤﻄﻴﺌﺔ، وﻃﻔﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮي، واﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ وﻏﻴﺮهﻢﺣﺠﺮ، وزهﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ 
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ هﻮ أن هﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻤﻮا ﻗﺼﺎﺋﺪهﻢ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ آﺎﻧﻮا ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻮﻧﻪ 
 82، 8991ﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،  ﻣإﺑﺮاهﻴﻢ، 16
 .إﺑﺮاهﻴﻢ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 26
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  ﺗﻔﻴﺪ ﻟﺘﺼﻮر ﺳﺎﺋﺪ: ُأﻣّﻴﺔ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة                          siesM midaN y ituohgraB miraK ludbA ,rehaD lamaJ
إﻻ ﻧﻤﻮا واﺿﺤﺎ ﻟﺮوح ﻧﻘﺪ "ﻳﻌﻮدون إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻌﻴﺪون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺟﺰاﺋﻬﺎ، وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺿﻴﻒ أن هﺬا آﻠﻪ ﻟﻴﺲ 
ﺷﻜﻞ آﺎﻣﻞ اﻟﻨﻀﺞ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮاب واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ " وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن اآﺘﻤﻠﺖ ﻟﻐﺘﻬﻢ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ 46."ﻋﺎﻣﺔ
 وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﻟﻨﻔﻲ واﻻﺷﺘﻘﺎق، أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻮع واﻟﻤﺼﺎدر وﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
ﺑﺤﺮوف واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ واﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﺎم ﻣﻨﻀﺒﻂ، ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ 
وﻣﺨ








  56".ﺎرج ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻇﺎ آﺎﻣﻼ، وهﻲ اﻟﺜﺎء واﻟﺨﺎء واﻟﺬال واﻟﻈﺎء واﻟﻀﺎد واﻟﻐﻴﻦ
ة ﻣﻊ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وإن آﺎن ﺣﻘﺎ آﻞ ﺳﻠﻮك ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة ﺳﻠﻮآﺎ ذاﺗﻲ اﻵن، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، ﻓﺈن إﺑﺮاهﻴﻢ ﻳﺮى ﺑﻜﻞ ﺳﻠﻮك ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻔﻄﺮة ﺳﻠﻮآﺎ ذاﺗﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، 
اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح، هﻨﺎ، آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ إﻋﺪادا . وﻣﻨﻘﻮص اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 إﻟﻰ ﻧﻀﺞ واﺳﺘﻮاء، ﺑﻞ وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺷﻌﺮي آﺎﻣﻞ، إذا آﺎن ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، أن ﻳﺆدي
ﺗﻌﺒﻴﺮهﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﻢ واﺳﺘﻘﺒﺎﺣﻬﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة وﺳﺮﻳﻌﺔ؟ آﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻋﺮب ﻣﺎ 
ﻲ ﺳﺘﺜﻨﺎء، إذا آﺎن اﻟﻨﻘﺪ ذاﺗاﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻨﻈﺎم ﺷﻌﺮي ﻣﻘﺒﻮل وﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﺮاء، وﻣﻦ دون 
ﺳﻠﻤأﺑﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ؟ وهﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻨﺎء زهﻴﺮ ﺑﻦ 
 ﻔﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ؟
 آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺑﻤﺎﺗﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ أو ﺑﺬاك، ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ هﺬﻩ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﺗﻔﻴﺪ آﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ، 
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺷﻌﺮي ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ وآﺎﻣﻞ، ﻋﻠﻰ . ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮﺿﻮع اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ، ﺑﻞ وﻣﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺷﺘﻐﺎل ﺟﻤﻌﻲ، ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻗﺪﻳﻢ، وﻳﺸﻴﺮ، ﺛﺎﻧﻴﺎ، إﻟﻰ اﻣﺠﺮد وﺟﻮدﻩ ﻳﺸﻴﺮ، أوﻻ، إﻟﻰ ﺻﻴﺮورة  ﺑﻞ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
وﺟﻮد ﻣﺎ ُﻳﺒﻨﻰ ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻳﻌﻨﻲ . ﺘﻼءم ﻣﻌﻪن ذاﺋﻘﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ، وﻳﺸﻴﺮ، ﺛﺎﻟﺜﺎ، إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺎ ُﻳﻘﺎس ﺑﻪ وُﻳﺒﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺗﻜّﻮ
آﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ  .ﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻘﺼﻴﺪﺗﻪ ﻏﻴﺮ ذاﺗﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊﻻأن اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﺄﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ ا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻌﺮي، أي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﺣﻮﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ اﻟﻨﻤﻮذج، هﻮ اﻹﻃﺎر 
وإن آﺎن ﻣﻦ اﺗﻔﺎق .  وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﺎ وﺑﻠﻮرﺗﻬﺎﺠﺮﺑﺔ، هﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪةﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻼاﻟﻤﺤﺪد ﻟ
، ﻻ ﻋﻨﺪ إﺑﺪاء ًﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺘﻮج ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺠﻮهﺮﻩ، واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ذاﺗﻴأﻳًﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻪﺣﻮل ﻧﻈﺎم، 
د اﻹﺷﺎرة، إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻈﺎﺑﻞ إن اﻹﺷﺎرة، ﻣﺠﺮ. ﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺮاءﻻاﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وﻻ ﻋﻨﺪ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ ا
 . رف ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ذاﺗﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم هﻮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ اﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻧﻈﺎم ﺷﻌﺮي واﺣﺪ، وآﺎن آﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺷﻌﺮي ﺧﺎص هﻨﺎك اﻵن، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ا
ﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ هﻮ، ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت، ذات ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ، ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ، ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻘﻮص اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻓﺎﻟ
ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﺤﺪد ﻓﻲ ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻘﻪ، وﺑﻮﺻﻔﻪ آﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺘﻮج ﻋﻘﻠﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ 
، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻠﺐ أو ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻓﻖ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺑﺎﻟﻔﺮد، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻘﻠﻲًﺎ، ﺧﺎﺻﺷﺨﺼﺎﻧﻴًﺎﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم . واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺘﻌﻤﻖ "ﺑﻬﺬا أردﻧﺎ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻴﺲ آﻞ ﺳﻠﻮك ذاﺗﻲ ﺷﻌﻮري ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻟﻴﺲ آﻞ ﺳﻠﻮك ذاﺗﻲ ﻻ ﻳﻤﻠﻴﻪ . ﻷهﻮاءوا
ﻣﻦ هﻨﺎ، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺷﻌﺮي . ، آﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ"ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
 وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ،ﻦ ﻗﺒﻞ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩﻟﺘﺰام ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﻻآﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﺣﻮﻟﻪ، اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ، آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ، ا
.  إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻖ وﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ، وإﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻳﺸﻴﺮذهﺐ إﻟﻴﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺎ وﻓﻘﻪ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻜﺲ
 وآﻴﻒ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت أن ﺗﻌﻄﻰ وآﻴﻒ ﻷ؟ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻨﻈﺎم ﺷﻌﺮي أن ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ دون دراﺳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
    ؟ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﻤﻖ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻤﻤﻴﺰات اﻟﻨﻈﺎم وﺧﺼﺎﺋﺼﻪﻳﻜﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم 
ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﻄﺎل أﺣﺪ أهﻢ ﻣﻨﺠﺰات ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة،  ﻋﻨﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ، ﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪمإﻻ أن اﻹﺷﻜﺎل ﻻ ﻳ
 ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ،" اﻹﻳﺠﺎز"، ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺒﻎ "اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ"ﻣﻊ " اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة"ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
: ، ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻹﻳﺠﺎز، وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺨﻔﺎﺟﻰ"ﺟﺎهﻠﻴﺘﻬﺎ" أهﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟُﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ىﺣﺪإﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ 
هﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻇﺎهﺮة، ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻔﺮط إﻳﺠﺎزهﺎ ﻗﺪ "
ﻣﻞ ودﻗﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮ، ﻓﺈن هﺬا ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم أﻟﺒﺴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻰ وأﻏﻤﻀﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ إﻟﻰ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﺄ
__________
 32، 5 ﺿﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ، اﻟﻨﻘﺪ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ط 46
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 66 76."ﺣﺴﻦ اﻻﻗﺘﻀﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاهﺔ، واﻟﻐﺰارة ﻋﻨﺪ اﻹﻃﺎﻟﺔ" ورأي اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻧﻬﺎ ،"وﻧﻘﺺ
 ،"اﻗﺘﻀﺒﺖ اﻟﻐﺼﻦ إذا ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﺗﻪ: أﺧﺬ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ، وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ"واﻻﻗﺘﻀﺎب هﻮ 
ﺣﺘﻰ ﺻﺎر اﻹﻳﺠﺎز ...  ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ أﺷﻌﺎرهﻢﻠﻴﻮناﻟﺠﺎه"وﻗﺪ آﺎن (  ﻧﻔﺴﻪاﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﻤﺼﺪر)
ﻋﻨﺪ




ﻳﺒﻠﻎ أن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﻘﻠﻲ؛ ﻷن اﻹﺣﺴﺎس  أن هﺬا اﻹﺣﺴﺎس آﺎن ﻏﺎﺋﻤﺎ ﺧﻔﻴﺎ ﻟﻢ 
ﻣﺮﺣ
ﻋﺮ ﺎﺒﺔ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ وﻣﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺸ
أن ﻳ
 
 .1102/70/72، اﺳﺘﺮﺟﻌﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ moc.aibarabotok.www، 442-342ﻲ، ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ،  اﻟﺨﻔﺎﺟ66
 . 86"هﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻬﺎ وﻳﺘﻔﺎﺧﺮون ﺑﻬﺎ
ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻳﺠﺎز اﻟﻌﺒﺎرة، وﻻ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻬﺬا ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ 
ﻞ اﻟﺬي أﻧﺘﺞ اﻟﻌﺒﺎرة  أهﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﻌﻘىﺣﺪا أهﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ىﺣﺪا ﺗﺼﻨﻴﻒﺑﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻟﻨﻘﻮل إن 
 ًاﻣﺆﺷﺮﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺴﺮﻳﻌﺔ، هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮآﺐ ﺳﺎﻟﺐ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﻟﺣﻜﺎم ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻷاﻟﻤﻮﺟﺰة، 
 ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ . ﺑﺪل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ آﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ(ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء )ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ ُﻣﻨﺘﺠﻬﺎ
ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﻬﻢ هﻮ ﻗﺪرﺗ
 
 
 ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ5
ﻳﻘﻮل . ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﻟﺒﺪاوﺗﻬﻢ، ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺠﺮد وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻘﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪ
. ﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮﻳﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﺒﺪو، وﻳﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪو، وﻳ" ﻗﺼﺒﺠﻲ إن اﻟﺸﻌﺮ
إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎم اﻟﺬهﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ، وﺗﻀﻊ أﻣﺎﻣﻪ : وﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ
أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل، ﻓﻴﺤﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، أﻣﺎ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮز ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻃﺒﻊ اﻟﻤﺮء ﻗﺒﻞ أن 
 ﻳﻘﺎﺑﻞوﺑﻬﺬا، . 96"ﺒﺪﻳﻬﺔ ﺑﻨﺒﺾ اﻟﺤﻴﺎة أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﻘﻞﺗﻤﺴﻪ ﺣﺪة اﻟﻌﻘﻞ، وهﻜﺬا ﻧﺤﺲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟ
ﻗﺼﺒﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﺪاهﺔ، ﻟﻴﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪاوة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة 
ﻟﻠﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺒﺪاهﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﺒﺪاوة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻌﺘﺒﺮا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻦ 
 ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻔﻲ 07.ﺴﺎس واﻟﺒﺪاهﺔاﻹﺣ
ﻳﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاوة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺪﻋﻴﺎ ﻮاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ، ﺑﻞ وﻳﺬهﺐ إﻟﻰ ﺗﻘ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ"أن 
  17".ﻠﺔ ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻗﺼﺒﺠﻲ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮة اﻟﺸﻌﺮ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪاوة، اﻟﺘﻲ 
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ أن هﺬا اﻹﺣﺴﺎس آﺎن ﻏﺎﺋﻤﺎ "، ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄن 27 اﻹﺳﻼمﻓﺠﺮُﻳﻈﻬﺮ أﻣﻴﻦ هﺸﺎﺷﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻤﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺎهﻠﻲ هﻮ ﻣﺎ ُﻳﺮوى ﻋﻦ ﻗﺒﺔ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺘﻲ "، وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ "...ﻴﺎﺧﻔ
ﺗﻀﺮب ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ، ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﺒﺔ ﺣﺪد اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺬوق اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻌﺒﺮ آﻤﺎ 
 ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻴﻦ 37"ﻳﺮﻳﺪ، أو آﻤﺎ ﻳﺤﺲ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﺒﺮ آﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺮف أو اﻟﻤﺜﻞ
 وإﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻗ، ﺑﻴﻦ اﻹداﻋﺎء ﺑﺄن اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﻘﻠﻲ،اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ
 .  وأن ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم واﻟﻌﺮف أو اﻟﻤﺜﻞ،ﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ آﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أو ﻳﺤﺲ
 ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺮف أو اﻟﻤﺜﻞ، ﻳﻌﻨﻲ، أوﻻ، اﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ وﻣﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء أن ﻳﻌﺒﺮوا آﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎر ﻻ ﻳﻜﻮن . ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢواﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻳﻌﻨﻲ، ﺛﺎﻧﻴﺎ، أن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌّﺮﻓﺔ، 
 _____________
، دار 1 م، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺠﺎوي وﺁﺧﺮون، ط 5001 اﻟﻌﺴﻜﺮي، أﺑﻲ هﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ت 76
 72. 2591ﺮﺑﻴﺔ، إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌ
 35 ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺨﺘﺎر، اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ آﻼم اﻟﻌﺮب وﻧﺺ اﻹﻋﺠﺎز، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﻦ دون ﺗﺎرﻳﺦ، 86
  .6-5، 1991 ﻗﺼﺒﺠﻲ، ﻋﺼﺎم، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﺣﻠﺐ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ، 96
 .ﻗﺼﺒﺠﻲ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 07
 .ﻗﺼﺒﺠﻲ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 17
 .22، 9691اﻹﺳﻼم، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ أﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،  أﻣﻴﻦ، أﺣﻤﺪ، ﻓﺠﺮ 27
 .6،  ﻗﺼﺒﺠﻲ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ37
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وﺟﻮد  وﺑﻬﺬا، ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر ؛ﻋﺎﻣﺎ إﻻ إذ اﺗﻀﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ، وﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ اﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ،اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ هﻮ وﺿﻮح اﻟﻤﺒﺪأ واﻋﺘﻤﺎدﻩ، وﻣﻌﻴﺎر وﺿﻮح اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
 أي، وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، إذا آﺎن اﻟﻤﺒﺪأ ،اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ وآﻴﻔﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ هﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻا
ﺎﻟﻪ، ﻗﺒﺔ 
اﻟﻨﺎﺑ
ﺮﻓﻴﻦ، واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر 
وﺑﺎﻟﻘ
 ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺮادف ﻟﻸﻣّﻴﺔ؟ 
ﺑﺬاﺗﻪ، ﻋﻠﻰ أ،ﻩ " اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ"ﺪ أﺻﺤﺎب هﺬا اﻻدﻋﺎء، وﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب، اﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻋﻠﻰ 
 . هﻮ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺴﻠﻮب ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺴﺘﺪام
 اﻟﺪﻋﻮة، واﻗﺘﺮاﻧﻬﺎ ﺑﻘﺼﻮر ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ 
اﻟﻔﻠ
وﻻ إﺟﺎﻟﺔ ﺪة، 
ﻓﻜﺮ
، ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺎﺣﻆ، ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺒﺪاهﺔ واﻻرﺗﺠﺎل، "اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ"إن . ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ"اﻟﺘﻌﻘﻞ، 
وﻋﺪم اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم، وهﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ " اﻟﻔﻬﻢ"وهﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺮﻋﺔ 
 _____________
 
ﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ وﻧﻘﺪ، ُﻳﻤﺎرس ﺑﻤﺎ ﻻ، ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺪأ وﻋﻘﻠﻲ وواﺿﺢ، وإذا آﺎن اًﺎﻣﻌّﺮﻓوﻣﺤﺪد اﻟﻤﺮآﺒﺎت 
 . ﻳﺘﻼءم وﻣﺮآﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪأ، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮوف وﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮء اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﻓﺴﺎد اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، : ﻳﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ"أﺧﺬ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮء اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
 اﻋﺘﻤﺎدﻩ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  وﻣﻦ دون هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻣﻦ دون ﺷﻴﻮع47،"وﻗﺒﺢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻓﺴﺎد اﻟﻨﺴﺞ واﻟﺴﺒﻚ
، 57أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺠﺮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي وﺟﻬﻪ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻷوﺻﺎف ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
وهﻮ ﻓﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ، وﻻ أن ﻧﻔﺴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ، ﺑﻞ وﻻ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ 
 وﻣﻦ دون ﺷﻴﻮع اﺳﺘﻌﻤ،أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ دون هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺗﻤﺎﻣﺎ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ . اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ
 ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ إﻧﺸﺎدﻩ هﻮ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻳﺜﺮب،  اﻟﻨﺎﺑﻐﺔﻐﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻀﺮب ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ، وﻻ إدراك
  67."ﻌﺔ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ وأﻧﺎ أﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮبﺿدﺧﻠﺖ ﻳﺜﺮب ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻲ ﺷﻌﺮي : " ﻣﻨﻬﺎﻗﺎﺋﻼ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ
ﻄﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ، وأن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎس ﻧﻘﺪﻩ ﻣﻦ دون أن ﻳﺤﺘﺎﺟﻮا ﻟﻤﻌﻴﺎر إن اﻓﺘﺮاﺿﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ
ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، واﻓﺘﺮاﺿﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻔﺴﺮ ﻧﻘﺪ أهﻞ ﻳﺜﺮب ﻟﻠﻨﺎﺑﻐﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪهﻢ، وهﻮ ﻣﻦ 
هﺬا ﻣﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺑﺘﻌﺎد ﺑﺘﻌﺎﺑﻴﺮهﻢ ﻋﻦ ذاﺗﻴﺘﻬﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم واﻟﻨﻘﺪ، وآﻞ ﻻﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ا
 ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎد ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، هﻮ ﺟﻤﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎﺋﺾ وﺧﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻞ هﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺪﻳﺚ
، ﻓﻘﺒﻮل اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄًﺎﺿﺒﺎﺑﻴو ًﺎﻏﺎﺋﻤذاﺗﻪ  اﻟﻘﺼﺒﺠﻲ
 واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﻪ، ﺗﺸﻴﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، وآﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ، ﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ،اﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر، . ﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﻪ
 . ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻃﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وآﺜﺎﻓﺘﻪ ﻓﺤﺴﺐوﺿﻮح اﻟﻤﻌﻴﺎر
إذا آﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أن أﺣﺪ أهﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة، ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ، ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، 
، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﺎف "ﺟﺎهﻠﻴﺘﻬﻢ "اﻧﺒﺠﺴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺎدئ وأدوات ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻻدﻋﺎء ﺑـ
ﻳﻤ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، و
  
 
 ﺷﻘﺎء اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب4. 
  
 اﻷﻣّﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞإن ﺗﻜﺮﻳﺲ
ﺴﻔﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ، وﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﻄﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻟﻐﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﻻ 
 . ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﺑﻞ وﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﻄﺎل ﻗﺪرة اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻞ اﻟﻨﻈﺮي
 ﻋﻦ ﻃﻮل ﻓﻜﺮة وﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎد رأي، وﻃﻮل ﺧﻠﻮة، وﻋﻦ ﺗﺸﺎور وﻣﻌﺎوﻧﺔ، وﻋﻦ وآﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﺠﻢ، ﻓﺈﻧﻤﺎ هﻮ"
ﻟﻚ اﻟﻔﻜﺮ ذﻃﻮل اﻟﺘﻔﻜﺮ ودراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺐ، وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ اﻷول، وزﻳﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺛﻤﺎر 
آﻞ ﺷﻲء ﻟﻠﻌﺮب ﻓﺈﻧﻤﺎ هﻮ ﺑﺪﻳﻬﺔ وارﺗﺠﺎل، وآﺄﻧﻪ إﻟﻬﺎم، وﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻻ ﻣﻜﺎﺑ. ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮهﻢ
وآﺎن اﻟﻜﻼم اﻟﺠﻴﺪ ﻋﻨﺪهﻢ أﻇﻬﺮ وأآﺜﺮ، وهﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪر، وﻟﻪ أﻗﻬﺮ، وآﻞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ...  وﻻ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
 . 77..."أﻧﻄﻖ، وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن أرﻓﻊ، وﺧﻄﺒﺎؤهﻢ ﻟﻠﻜﻼم أوﺟﺪ، واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺳﻬﻞ وﻋﻠﻴﻪ أﻳﺴﺮ
، ﻳﻘﻮم ﺑﺴﻠﺐ اﻟﻌﺮب ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻳﻔﺴﺮ هﺬا اﻟﻘﻮل، ﺑﺄن اﻟﺠﺎﺣﻆ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻨﺒﻬﺎ
47  .44  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ،
 . اﻟﻤﻘﺼﻮد، هﻨﺎ، ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ واﺳﺘﻨﻮاﻗﻪ ﻟﻠﺠﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ57
67 .54 ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،  اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ،
77 .82، 3، ج 8991 ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم هﺎرون، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ، ﻮﺑ اﻟﺠﺎﺣﻆ، أ
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، "اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة واﻟﻤﻜﺎﺑﺪة وإﺟﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮ"ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﺗﺆﺳﺴﻬﺎ ردود أﻓﻌﺎل ﺁﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ 
87  ."ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﻢ ﻣﻦ ﻓﺮس وﻳﻮﻧﺎن" اﻟﻌﻘﻞ"اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻮاص 
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ " اﻟﺒﺪاهﺔ"و" اﻟﻔﻄﺮة"ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺠﺎﺣﻆ، ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﻌﻨﻰ 
 ﻳﻘﻮم ﺣﻘﺎ ﺑﺴﻠﺐ اﻟﻌﺮب ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻞ، وﻟﻮ ﻣﻦ دون أن ﻳﻘﺼﺪ، أم أﻧﻪ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ إن آﺎن اﻟﺠﺎﺣﻆ
، وﻣﻦ  ﻟﻠﻤﻘﺼﻮدﻢ ﻟﻠﻜﻼم وﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺮى ﺑﺄن ﻗﺪرات اﻟﻌﺮب ﺗﻔﻮق ﻗﺪرات اﻟﻌﺠﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﻘﻬ
  .ﻳﻘﻮم ﺑﺴﻠﺐ اﻟﻌﺮب ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻞ هﻮ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ
ﺷﻘﻪ، :  وﻓﻄﺮ، ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ،ﻪ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، وهﻲ اﻻﺑﺘﺪاء واﻻﺧﺘﺮاعاﻟﻔﻄﺮة، ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎء، ﻣﺎ ﻓﻄﺮ اﷲ ﻋﻠﻴ
، وآﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ (ر. ط . ف : اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة . ) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﻘﻖ:وﺗﻔﻄﺮ اﻟﺸﻲء
  ﻗﺪﻓﺎﻟﺘﺸﻘﻖ هﻮ ﺗﺸﻘﻖ اﻟﺸﻲء ﺑﺬاﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﺰأﻳﻦ أو أآﺜﺮ، وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة، ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ. اﻵﺧﺮ
أﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻄﺮة، ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، ﻓﺘﻌﻨﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻣﻦ إﻳﺠﺎز ﻓﻲ .  ﺟﺰأﻩ اﻵﺧﺮﺗﺸﻘﻘﺖ ﻋﻨﻪ، وهﻲ ﺑﻬﺬا
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﺪاهﺔ، ﻧﺠﺪﻩ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ . اﻟﻌﺒﺎرة وﺑﻼﻏﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻨﻪ واﺧﺘﺮاع ﻟﻪ
 (. هـ. د . ب : ﻣﺎدة اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ) ﻣﻨﻪ ﻳﻔﺠﺄ وﻣﺎ ﺷﻲء آﻞ َأول ﻟﻠﻔﻄﺮة، وهﻮ
ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺠﺎﺣﻆ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ  إذا آﺎن هﺬا هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﺒﺪاهﺔ اﻟﺬي
 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﺮأي اﻟﺠﺎﺣﻆ ﺑﺎﻟﻌﺮب وﺑﻤﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻟﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻞ، ﻓﺈن ،ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ
  أي أﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﺑﺮيهﻮ إﺳﻘﺎط، وهﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻟﻨﺺ اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ،
 .  ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﺪاهﺔ واﻟﻔﻄﺮة، ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻸول ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ن اﻟﺠﺎﺣﻆ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎرن ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﺪاهﺔ، إ
ﻓﻬﻮ، وإن ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، .  إﻟﻰ اﻟﻘﺪرةﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮﺳﺒﻴﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻞ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻠﻜﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ذاﺗﻪ، اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة واﻟﺒﺪاهﺔ واﻟﻌﺠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة، ﻣﺆآﺪا أن 
ﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺠﺎﺣﻆ ﺑﻴ. اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻗﺪر ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺘﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ
؛ ﻟﻠﻌﺠﻢ، ﺗﻔﻜﻴﺮ واﻧﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ وﺧﻄﻮات،  اﻟﻠﻐﺔاﻷول، آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ: ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، وإن آﺎﻧﺎ ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ ﻣﺘﺪاﺧﻠﻴﻦ
؛ اﻟﻜﻼم اﻟﺠﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﻇﻬﺮ وأآﺜﺮ، وهﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪر،  ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻘﺪرة. وﻟﻠﻌﺮب، ﺑﺪاهﺔ وﻓﻄﺮة
 .  اﻟﺒﻴﺎن أرﻓﻊ، وﺧﻄﺒﺎؤهﻢ ﻟﻠﻜﻼم أوﺟﺪوﻟﻪ أﻗﻬﺮ، وآﻞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻄﻖ، وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﺣﻆ، ﻓﻲ ﻧﺼﻪ هﺬا، ﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪراﺗﻬﻢ، وﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻴﻔﻴﺔ 
أي وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺎﺣﻆ إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻓﻲ هﺬا ﻻ . اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
 إن آﻬﺬا، وﻣﻦ آﻮﻧﻪ ﻳﻘﻮل  ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺗﻔﻀﻴًﻼﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻪ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ
 ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﺮﺑﻲ ...ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﺠﻢ، إﻧﻤﺎ هﻮ ﻋﻦ ﻃﻮل ﻓﻜﺮة وﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎد رأي، وﻃﻮل ﺧﻠﻮةاﻟ
، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻠﻐﻮيﺗﺨﻠﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وأو ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ /ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ و
ﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻓ .ﻲاﻟﻌﺠﻤ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺼﺮف ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻮى أن ﻳﺠﻬﺪ وﻳﻜﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، أم أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن ﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻜﻪ، ﺑ
 ﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻠﻜﺎﺗﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ اﻟﻔﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻠﻐﻮي؟ 
ﺎ، وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺳﺆاﻟﻨﺎ هﺬا، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن رﺑﻂ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﻠﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺪاهﺔ واﻟﻔﻄﺮة، ورﺑﻄﻪ هﻨ
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﻜﺪ واﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة، ﻓﻴﻬﻤﺎ، أوﻻ، ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، ﻓﺮﺑﻄﻪ 
وﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻧﻘﺺ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ .  ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ، وﻣﻤﻦﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاهﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ إﻧﻘﺎص ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﺒﺪاهﺔ
ﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟ ﺖ ﻗﻮام اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺑﻞ وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂﻟﻴﺴﺎﻟﻜﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة  ﻓ.اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، وﻣﻦ اﻟﺤﺬر اﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﻋﻦ ﻣﺠﺮد -وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮي . ، وإن ﺗﺮاﻓﻖ ﺑﻜﺪ وﺟﻬﺪ وﻣﻌﺎﻧﺎةﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻃًﺎﻘﻠﻲ اﻟﻌ
، ًﺎﻣﺼﻄﻠﺤﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، إإذ . ن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻼ ﻣﻜﺎ-اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮي 
، وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺤﺪد ecnednopserroc fo pihsnoitalerﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
 اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ هﻮ، واﻟﺴﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ هﻮ؛ وهﻮ أﻳﻀﺎ إﻣﺎ إﺛﺒﺎت ﺷﻲء ﻟﻴﺲ"اﻟﻜﻨﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺪق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
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 أي أن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ آﻤﻔﻬﻮم، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻌﺪ 97،"هﻮ، وإﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺷﻲء ﻋﻦ ﺷﻲء هﻮ ﻟﻪ
وإذا آﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ .  آﺎن ﻧﻮع اﻹﻧﺘﺎجًﺎ، أﻳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ، وﻟﻴﺲ ﻣﻊ
ﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﺑﻲ، ﺑ
 واﻹﻧﺘﺎج 08،"ﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎدق أو آﺎذب، ﺑﺒﻨﻴﺘﻪ وﺑﺬاﺗﻪ، ﻻ ﺑﺎﻟﻌﺮض"هﻮ  اﻟﻘﻮل اﻟﺠﺎزمإذ إن 
  .اﻷدﺑﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺠﺎزﻣﺔ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺠﺎزﻣﺔ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺠﻬﺪ اﻟﻜﺪ واﻟﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ، ورﺑﻄﻪ اﻟﻤﻐﻠﻮط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﻨﺺ اﻟﺠﺎﺣﻆ وﺗﺤﻤ
، ﺑﻞ  ﻓﺤﺴﺐ، ﺟﺎءا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ رأﻳﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲﻤﻌﺎﻧﺎةاﻟو
 . وﻳﻤﺘﺪ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎﻌﺎﻣﺔ،ﺑﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﺮب 
ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺸﺎط اﻟﻌﺮب اﻟﻠﻐﻮي، ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻳﺘﻮاﻓﻖ  ﻟﻨﺺ اﻟﺠﺎﺣﻆ،  أن ﺗﻔﺴﻴﺮﻩﻨﻮﻳﻪﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘ
ﺣﺴﻲ ﻻ "ﻣﻊ ﺣﻜﻤﻪ، ﺣﻜﻢ اﻟﺠﺎﺑﺮي، ورأﻳﻪ ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ، ﻋﺎﻟﻢ 
أول ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺨﻠﻖ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻘﻞ، إﻧﻪ اﻟﻌﻘﻞ "وﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﻠﺘﺪوﻳﻦ . 18"ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 ﺗﺒﺎﻋﺎ  اﻟﺠﺎﺑﺮي، اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ28"ﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ أﺑﺮز ﻣﻈﺎهﺮﻩ وأﻗﻮى ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻤﻜﻮﱠن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎ
 وﻳﻤﺘﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن 38 هﺠﺮﻳﺔ341 ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﻟﻠﺬهﺒﻲ
وإذا .  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة،ﺑﺮأي اﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن، ﻳﻨﺘﺞ أن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ وﻟﻢ ﻳﺒﺪع،،48اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﺘﺒﺎر ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت، اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺣﺪوﺛﻪ، ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر أو ﺑﺬاك، ﻣﻊ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ آﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ ﻻأﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ا
 ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺎت ، ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻩ،اﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻧﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت واﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺮﻳﻖ ﻟﺒﻘﻲ اﻟﻌﺮب
  . اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺬاﺗﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻘﻮا وﻟﻢ ﻳﺒﺪﻋﻮا ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ، ﺑﻞ ﻻ ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ
إن : ﻳﻘﻮل اﻟﺠﺎﺑﺮي. اﻧﻜﺸﺎﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺮﻳﻖﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ   وﻣﻜﺘﻤﻞ،ﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﻹﺣﺴﺎس ﺗﺎموﻳﺮى أن ﺧﺮ
 ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ"اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﺟﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب اﻟﺒﺪو، وﻣﻨﻬﻢ وﺣﺪهﻢ، ﺗﺮك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﺛﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، أي 
إن ﺟﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب، دون . اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻇﺮوف ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﺮهﻢ ورؤاهﻢ
ﻧﺸﺄت ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ " واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي 58،"ﻏﻴﺮهﻢ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﻌﻞ ﻋﺎﻟﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺤﺪودا ﺑﺤﺪود ﻋﺎﻟﻢ أوﻟﺌﻚ اﻷﻋﺮاب
 وﻟﻬﺬا، ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺠﺎﺑﺮي، ،" ﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻲﻋﺎﻟﻢ ﺣﺴﻲ"، ﺑﺎﻋﺘﻘﺎد اﻟﺠﺎﺑﺮي، هﻮ "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ
ﺣﻀﺎرة "إذا ﺟﺎز ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﻤﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻬﺎ "
، وﻋﻠﻰ "ﺣﻀﺎرة ﻓﻠﺴﻔﺔ"، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻬﺎ "ﻓﻘﻪ
ﻋﻘﻞ ﺗﻜﺎد " واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ هﻮ 68،"ﺣﻀﺎرة ﻋﻠﻢ وﺗﻘﻨﻴﺔ"ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
78  ."ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻋﻦ أﺻﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄآﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ "ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺴﻲ ﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻲ" اﻟﺬي ُﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻪ ،وﺗﺄآﻴﺪا ﻟﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ " ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎﺗﻬﻢ، ﻳﻘﻮل اﻟﺠﺎﺑﺮي إن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺄن اﻟﻌﺮب ﻟﻢ
وﻧﺠﺪ هﺬا واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﺮﺑﻲ . اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق
88  ."ﻲ ﻋﺎﻣﺎ وﺿﺮورﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻻت واﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ"ل. ق . ع "ﻟﻤﺎدة 
ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻄﺄ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ، ﺑﻞ وﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، " ل. ق . ع "ﻣﺎدة إﻟﻰ  إن اﻟﺮﺟﻮع
 ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻌﻘﻞ َﻷﻧﻪ ﻋﻘﻼ اﻟﻌﻘﻞ وﺳﻤﻲ اﻟﻌﻘﻞ، واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﺐ، اﻟﻌﻘﻞ ﻰﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻨﺗﺤﺪﻳﺪﻩ؛ ﻓﻔﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
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 ﻟﻔﻼن: وﻳﻘﺎل اﻟﺤﻴﻮان، ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ اِﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺬي اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ هﻮ اﻟﻌﻘﻞ: وﻗﻴﻞ ﺴﻪ،ﺒﻳﺤ َأي اﻟﻤﻬﺎﻟﻚ، ﻓﻲ اﻟﺘﻮرط
. وﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﻘﻠﺘﻪ: اﻟﺸﻲء ﻓِﻬﻤﺖ. ﻓِﻬﻤﻪ: ﻋﻘﻼ ﻳﻌﻘﻠﻪ اﻟﺸﻲء وﻋﻘﻞ ﻓﻬﻢ؛ ﻋﻘﻮل وﻗﻠﺐ ﺳﺆول، وﻟﺴﺎن ﻘﻮلﺐ ﻋﻗﻠ
 .وﻋﺎﻟﻢ ﻋِﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ واﻟﻌﺎرف اﻟﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻢ؛: اﻟﻌﺮﻓﺎنو ﺑﻪ، اﻟﻌﻠﻢ هﻲ اﻟﺸﻲء وﻣﻌﺮﻓﺔ
، ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻪ "ﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎﻟﻚﻷﻧﻪ ﻳﻌﻘ"ﺟﺎء إذن " ﻋﻘﻞ"اﻻﺳﻢ 
 ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ؛ أن ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرط، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻻ ﻳﻤﺴﻜﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻌًﻼ ﺣﺴﻴًﺎ،
، ، إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ"ﻟﻔﻼن ﻗﻠﺐ ﻋﻘﻮل: "اﻟﻘﻮلﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا،  .ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
ﻋﻦ أﻧﺴﺎب اﻟﻌﺮب، وﻋﻦ اﻟﻨﺠﻮم، وﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻦ أﻧﺴﺎب ﻗﺮﻳﺶ "ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أرﺳﻞ ﻣﻌﺎوﻳﺔ إﻟﻰ دﻏﻔﻞ وﺳﺄﻟﻪ 
وإن ﻏﺎﺋﻠﺔ  "98،"ﺑﻠﺴﺎن ﺳﺆول وﻗﻠﺐ ﻋﻘﻮل: ﻣﻦ أﻳﻦ ﺣﻔﻈﺖ هﺬا ﻳﺎ دﻏﻔﻞ؟ ﻗﺎل: ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ، ﻓﺈذا رﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻘﻮل
09  ."ﺠﻮم، وﻋﻠﻤﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻌﻠﻤﻪ أﻧﺴﺎب اﻟﻨﺎس، وﻋﻠﻤﻪ اﻟﻨ: ﻗﺎل ﻣﻌﺎوﻳﺔ. اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺴﻴﺎن
ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺠﺎﺑﺮي، إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وهﺬا ﻋﻜﺲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ " ﻗﻠﺐ ﻋﻘﻮل"ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ، أن اﻟﻘﻮل 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﻈﻬﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ .  أن ﺗﻌﺮف اﻟﺸﻲء ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻔﻬﻤﻪ19؛ﻣﺎ هﻮ ﻣﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ة ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺟﻮدهﻢ، واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻨﻀﺞ إدراآﻬﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ ﻋﺮب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮ
وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻓﺘﺼﻠﺤﻬﺎ وﺗﻬﺬﺑﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أﻗﻮى ﻋﻨﺪهﺎ، وأآﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ، "اﻟﻌﺮب، و. وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ
وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ إﻇﻬﺎر أﻏﺮاﺿﻬﺎ أﺻﻠﺤﻮهﺎ، وزﻳﻨﻮهﺎ . وأﺷﺮف ﻗﺪرا ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﺎ
29  ". ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ أوﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ، وأذهﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺪ؛ﻬﺎوﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻨ
 ﻧﻮرد ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﻦ ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﻤﺎء، ،"ﻗﻠﺐ ﻋﻘﻮل" وﺗﺄآﻴﺪا ﻟﻔﻬﻤﻨﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ هﺬا،
ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺧﺮوج اﻟﻤﺎء وﺳﻴﻼﻧﻪ ﻣﻦ أﻣﺎآﻨﻪ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ آﻤﻴﺎت ا
ﻣﻦ . ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺒﻮع ﻧﺒﻊ. ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺎب ﺳﺢ: "ﺗﻘﺴﻴﻢ أﺳﻤﺎء ﺧﺮوج اﻟﻤﺎء وﺳﻴﻼﻧﻪ ﻣﻦ أﻣﺎآﻨﻪ. وآﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻦ . ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ اﻧﺴﻜﺐ. ﻣﻦ اﻹﻧﺎء رﺷﺢ. ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﺳﺮب. ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ وآﻒ. ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ ﻓﺎض. اﻟﺤﺠﺮ اﻧﺒﺠﺲ
39  .."ﻣﻦ اﻟﺠﺮح ﺛﻎ. اﻟﻤﺬاآﻴﺮ ﻧﻄﻒ
ِإذا آﺎن اﻟﻤﺎء داﺋﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ وﻻ ﻳﻨﺰح ﻓﻲ ﻋﻴﻦ أو ﺑﺌﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﺪ؛ : "ﻟﻄﺒﻴﻌﺔﺗﻘﺴﻴﻢ آﻤﻴﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ وآﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا
ﻓﺈذا آﺎن إذا ﺣﺮك ﻣﻨﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻢ ﻳﻀﻄﺮب ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ آﺮ؛ ﻓﺈذا آﺎن آﺜﻴﺮا ﻋﺬﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻏﺪق؛ ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻐﺮﻗﺎ 
ﺴﻘﻲ ِﺑﻐﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻏﻤﺮ؛ ﻓﺈذا آﺎن ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻓﻬﻮ ﻏْﻮر؛ ﻓﺈذا آﺎن ﺟﺎرﻳﺎ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﻞ؛ ﻓﺈذا آﺎن ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻷرض ﻳ
ﺁﻟﺔ ﻣﻦ داﻟﻴﺔ أو دوﻻب أو ﻧﺎﻋﻮرة أو ﻣﻨﺠﻨﻮن ﻓﻬﻮ ﺳﻴﺢ؛ ﻓﺈذا آﺎن ﻇﺎهﺮا ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻴﻦ 
وﺳﻨِﻢ؛ ﻓﺈذا آﺎن ﺟﺎرﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺠﺮ ﻓﻬﻮ ﻏﻠﻞ؛ ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة أو ﻧﻘﺮة ﻓﻬﻮ ﺛﻐﺐ؛ ﻓﺈذا َأﻧِﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﻌﺮ 
 ﻓﺈذا آﺎن إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ أو إﻟﻰ أﻧﺼﺎف اﻟﺴﻮق ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻬﻮ ﻧﺒﻂ؛ ﻓﺈذا ﻏﺎدر اﻟﺴﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﻏﺪﻳﺮ؛
ﺿﺤﻀﺎح؛ ﻓﺈذا آﺎن ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻘﻌﺮ ﻓﻬﻮ ﺿﺤﻞ؛ ﻓﺈذا آﺎن ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻬﻮ ﺿﻬﻞ؛ ﻓﺈذا آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ وﺷﻞ وﺛﻤﺪ؛ 
ﻓﺈذا آﺎن ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﻗﺮاح؛ ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﺣﺘﻰ آﺎد ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻬﻮ ﺳﺪم؛ ﻓﺈذا ﺧﺎﺿﺘﻪ 
 وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء، هﻨﺎﻟﻚ واﺣﺪ وﺛﻼﺛﻮن 49،..."ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮا ﻓﻬﻮ ﺳﺠﺲاﻟﺪواب ﻓﻜﺪرﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻃﺮق؛ 
إن وﻓﻲ هﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮي . أﺳﻤﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ وآﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻌﺪدهﺎ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺎ "ﻌﻼء ﺑﺄن  وﻣﻦ هﻨﺎ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟ59،"ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻔﻀﻠﻬﻢ وﻋﻠﻤﻬﻢ" آﺎﻧﺖ ﺎﻗﺮﻳﺸ
  .69"وﻟﻮ ﺟﺎءآﻢ واﻓﺮا ﻟﺠﺎءآﻢ ﻋﻠﻢ وﺷﻌﺮ آﺜﻴﺮ. اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻜﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﺮب إﻻ أﻗﻠﻪ
 _____________
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 ﻣﺜﻼن ﻻ  آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ، هﻤﺎﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﺮوج اﻟﻤﺎء وﺳﻴﻼﻧﻪ ﻣﻦ أﻣﺎآﻨﻪﺗﻘﺴﻴﻢ آﻤﻴﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ وآﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، و
ﺳﻢ ﻟﻠﺜﻠﺞ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﺳﻜﻴﻤﻮ، وﻻ آﻤﺎ أآﺜﺮ، أي أن اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺲ آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺌﺔ ا
هﻲ اﻟﺤﺎل ﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد أﺳﻤﺎء اﻟﺴﻴﻒ وﺻﻔﺎت اﻟﻨﻮق، ﺑﻞ هﻮ ﻧﺸﺎط ﺷﻤﻮﻟﻲ، ﻳﻄﺎل آﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ، وﻣﻦ دون اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ . 79ﻣﻮﺟﻮدات وﻇﻮاهﺮ وأﺣﻮال، ﺑﻞ وأﺣﻮال اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال
ﺗﺠﺮدت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻗﺪ "ﻜﻴﺮهﻢ أو ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ، أن اﻟﻠﻐﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺗﻔإﻣﻌﻨﻰ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ 
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا، هﻮ .  وآﺬﻟﻚ هﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ89،"وﺗﺤﺮرت ﻣﻦ آﻞ ﺗﺼﻮر واﻗﻌﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻜﻠﻲ، ﺗﻤﺎﻣﺎ آﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﻌﺎدهﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻧﻲ آﻤﻔﺮد ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺗﻬﻢﻗﺪر
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ هﻨﺎ، هﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺒﺎت آﺤﺎﻻت ﺗﻜّﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ، أو، . ﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﺮآﺘﻪ وﺗﻐﻴﺮﻩﻋ
 وﻓﻲ هﺬا  آﻤﺎ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ وأﺳﻤﺎﺋﻪ،وﻟﻠﺪﻗﺔ، آﺤﺎﻻت ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺮآﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ وﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ،
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺣﺮآﺘﻪ وﺻﻴﺮورﺗﻪ، وذﻟﻚ إﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ 
 . ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻴﺰات وﺧﺼﺎﺋﺺ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺗﻪ
، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺮر أن اﻟﺪﻗﺔ ﺑﺤﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺷﻌﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮوﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﺎس ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻣﻤﺎ هﻮ ، وهﻮ ﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻲ وﺻﻒ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺎء هﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻠﻐﺔ
أول، ) هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪد .  اﻟُﻤﺸﺎهﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻲﺣﺴﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺠﺮد، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺰيء اﻟﻌﻴﺎﻧ
ﻋﺪد )، ورﺑﻂ اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻟﺤﺮف (ﺿﺒﻂ إﻳﻘﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ زﻣﻨﻴﺎ وﻋﺪدﻳًﺎ)ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺗﺤﻮﻻت اﻷﻧﻮاء واﻟﺰﻣﺎن ...( ﺛﺎﻧﻲ 
ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ (. ﻣﺮﺁي) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮآﺔ وإﻳﻘﺎع ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺮاء ﻓﻴﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ُﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ( أﺣﺮف اﻟﻠﻐﺔ
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد، ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ .  اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻻت إﻳﻘﺎع اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻮزون–ﺣﺮآﺔ اﻟﺤﺮف 
 99،ﺮﻳﺪ اﻟﺰاهﻲﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﺼًﺎ أوًﻻ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺠﺴﺪ آﻤﺎ ﻳﻮردﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓ
اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺐ ﻟﺠﺪ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻤﺎء دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺴﺪ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺎد ذﻟﻚ 
(. ﺟﻤﺎل اﻟﺠﺴﺪ)أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮر ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻣﻮزون ﻟﺼﻮر واﺿﺤﺔ، ﻳﻠﺰم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺎم أو ﻗﻌﻮد اﻟﺒﻴﺖ، أي ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘًﺎ آﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺠﺴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻗﺎﺋﻢ، آﻤﺎ ﻗﻴ
ﻟﻠﺼﻮرة ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎع ﻋﺪدي ﻣﻮزون، ﻟﺘﻐﺪو ﺣﺮآﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎآﺴﺔ 
ﻟﺤﺮآﺔ اﻷﺷﻴﺎء ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ آﻠﻴﺘﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ هﻲ ذاﺗﻬﺎ، واﺣﺪة، ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن واﻟﺸﻌﺮ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
 001.ﻴﺔإﺣﺪاهﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧ
 اﻟﻜﻠﻤﺎت، -إن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺮد، ﺑﺘﻮﺳﻂ اﻟﻠﻐﺔ 
 وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ هﺬا ﻣﻦ أن ﺟﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ - اﷲ -اﻟﻌﺪد واﻷﻋﺪاد، اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺠﺮد 
ﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ، هﺒﻮﻃًﺎ اﻷﻋﺮاب ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺮد، وإن راﻓﻖ ذﻟﻚ ﻧﺰﻋﺔ ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻻز





 ﺗﻤﻴﻴﺰهﺎ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، هﻮ ﻓﻌﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ ورﺑﻂ ﺑﻴﻦ ،إن ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺣﻮال اﻟﺤﻴﺎة
ﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺰﺟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻹﺣﻜﺎم ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وهﻮ ﻓﻌﻞ إدﺧﺎل ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ دون . اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﻓﻲاﻟﻠﻐﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، واﻷداة هﻲ 
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ آﺎﻓﻴﺔ، وآﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺘﻬﻢ، ﻓﺘﺨﻠﻴﻖ اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ 
وإذا . ن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪﺋﻲ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ أﻃﻮار ﺣﺮآﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮ اﻟﺬي رأﻳﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪهﻢ،اﻟﻨﺤﻮ
 _____________
 
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ آﻬﺬﻩ، ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺑﻐﺰارﺗﻬﺎ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻌﺮب ﻳﻤﺰﺟﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﺣﺴﺎس آﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎء  79
ﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺗﺆﺛﺮان وﻓﻲ هﺬا ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷهﻤﻴﺔ؛ ﻓﻲ هﺬا ﻓﻬﻢ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ دواﻓﻌﻪ، اﻟﺤﺴﻴ". ﻗﻠﺐ ﻋﻘﻮل"أو " ﻗﻠﺐ ﺳﺆول"ﺗﻌﺒﻴﺮهﻢ 
 .  ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺪدﺗﺎن ﻓﻲ ﺳﻠﻮآﻪ
 .891ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ، ﺟﻮرج، ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ،  89
 .501، 45، ع8991 اﻟﺰاهﻲ، ﻓﺮﻳﺪ، اﻟﺠﺴﺪ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻈﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻜﺮ ﻣﻞ، رام اﷲ، 99
001  .633-792، 37-27-ع. 2002 ، اﻟﻜﺮﻣﻞ، رام اﷲ،"ﻗﺼﺺ ﻋﻦ زﻣﻦ وﺛﻨﻲ"اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ، ﺣﺴﻴﻦ :  أﻧﻈﺮ
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ﻣﺒﺪأ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﻴﻢ " آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺟﻴﺮار ﺟﻬﺎﻣﻲ، آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ،
 ﻓﺈن 101،"ﺔاﻟﺬاﺗﻴﺔ، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺤّﻮل ﻧﻈﺎم آﻞ ﻟﻐﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻋﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻼﺣﻘ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي، هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮدع، وﺑﻮﺻﻔﻬﺎ آﺬﻟﻚ، ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ (ﺑﺴﻜﺮ اﻟﺘﺎء )اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻋﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ، وإﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ُﻣﻨﺘﺞ
ﻌﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، آﻔﻌﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪ، هﻮ ﻓﻌﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻲء إذ إن ﻓ. ﻧﺸﺎط دال ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻦ ﻏﻴﺮﻩ، أي أﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات، آﻤﺎ ﻟﻠﻈﻮاهﺮ، ﺑﻌﺪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻣﺎ هﻮ وﻳﻔﺼﻠﻪ 
وﺑﻬﺬا، ﻧﻘﻮل إﻧﻪ آﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﺠﺮﻳﺪات وﻃﺎﻟﺖ . ﺑﻴﻨﻬﺎ، وهﻮ ﺑﻬﺬا ﻓﻌﻞ دال ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹدراك وﻧﻮع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻈﻮاهﺮ واﻟﻤﻮﺟﻮدات أآﺒﺮ، آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أآﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ وأوﺳﻊ، وآﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟ
وﺗﻤﻴﻴﺰا ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺻﻒ؛ آﻠﻤﺎ . ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻈﻮاهﺮ، آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أدق وأوﺿﺢ
، إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت آﺜﺮت اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت، آﺎن ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﻬﻞ وأﺳﺮع، ﻓﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺤﺘﺎج، وﻟﻮ ﺗﻘﻨﻴﺎ
وآﻠﻤﺎ آﺎن ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﻬﻞ، .  واﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺻﺤﻴﺢ،أآﺒﺮ وﻣﻦ اﻟﻜﻼم أآﺜﺮ إن ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ، إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮاآﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ . آﺎﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮهﺎ وﺗﺮاآﻤﻬﺎ أآﺒﺮ
ﺎ ﻳﻔﻴﺪ، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ؛ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺸﻬﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻋﻨﺪهﻢ وﺑﻤﺪى اﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻳﻔﻴﺪ، ﻓﻲ ﻣ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻌﻴﺎن، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ أﺟﺰاء وﻓﻖ ﺣﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ 
هﺬا ﻣﺸﺮوط ﺑﺘﺘﺒﻊ أﺣﻮال اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﺒﻌﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ، ﺻﺎرم ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﻲ 
 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺜﺎل ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﻲ  وﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،هﻨﺎ،. اﻟﻨﻬﺞ ُﻣﺤﺪد اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺮاﻣﺔ وﺗﺘﺒﻌﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻈﻮاهﺮ آﺜﻴﺮة 
ﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮ وأوﺻﺎﻓﻪ ﻳﻌﺪد اﻟﻌﺮب ﻓﻔ. اﻟﺤﺪوث، ﺑﻞ وﺑﺎﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻨﺎدرة وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺤﺪوث ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
 . 201ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺎﻟﺔ، وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺤﺎب واﻟﻤﻄﺮ وﺗﺴﻌﺔ ﺣﺎﻻت ﻓﻲ أﻣﻄﺎر اﻷزﻣﻨﺔ
إن ﺗﻌﺎرض اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ آﻤﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ أرﺟﻮﺣﺔ 
ﺑﺘﻌﺪاد اﻷدﻟﺔ، ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻴﻄﻠﻖ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻻ ﻳﻌﺮف أﻳﻦ ﻳﻮﻗﻔﻬﺎ، ﻓﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم 
اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪادهﺎ، ﻣﺤﺎوﻻ ﺟﺴﺮ هﻮة اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻄﺮق، وﻟﻮ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ أﺧﺮى، وﺣﺘﻰ 
 أن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻪ، وﻋﻤﺎ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
 . أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﺑﻤﺎ هﻮ
وﻻ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ اﻟﻌﻤﻴﻖ، واﻟﻨﻤﻂ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ وﻻ ﺳﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻴﺲ واﺣﺪا، ﻻﺈن اآﺬﻟﻚ ﻓ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺸﺬوذ ﻋﻨﻪ، وإن آﺎن وﻟﻢ ُﻳﻤﺎرس اﻹﻏﺮﻳﻖ أﻣﺮا ﻣﻦ 
أو ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ، ﺑﻞ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ /اﻷﻣﻮر، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﻪ و
 misigollySﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺮآﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة، وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، أن ﻳﻜﻮن وﺿﻊ أرﺳﻄﻮ ﻟﻠﻘﻴﺎس 
 هﻨﺎ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أرﺳﻄﻮ، وﻟﻠﻐﺮاﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ . ﻋﻦ هﺬا اﻟﻘﺼﻮرﺎ ﻧﺎﺗﺠ،واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻴﺲ .  ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﺎت آﻌﻠﻢ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ، ﺑﻞ آﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮي301،xonneLﺒﻴﺮ ﻟﻴﻨﻮآﺲ ﺗﻌ
 وﻟﻢ ﻳﻌﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻻ 401ﺧﺘﻼفﻻﻣﻦ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ هﺬا، ﻓﻘﺪ رﻓﺾ أرﺳﻄﻮ رؤﻳﺔ ا
ﺧﺘﻼف ﻻ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻳﺘﻘﺼﻰ اوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻨﻪ، أﻧﺘﺞ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﻬﺞ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ. ﺣﺘﻰ أهﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ
 . وﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﻪ
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